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ABSTRACT 
Yashinta Nawang Banuwati. 2019. The Application of Reflection Learning 
Method In Teaching Writing at The Eighth Grade Students of SMP Al-Islam 1 
Surakarta in Academic Year 2019/2020. Thesis. English Language Education, 
Cultures and Languages Faculty. IAIN Surakarta.  
Advisor : Dr. H. Sujito, M.Pd. 
Keyword : Writing, Reflection Learning. 
This research is aimed to describe the application of reflection learning 
method in teaching writing at the eighth grade students of SMP Al-Islam 1 
Surakarta in academic year 2019/2020. It is conducted to know the application of 
reflection learning method in teaching writing and the difficulties in the 
application of reflection learning method in teaching writing. Based on the pre-
research, it was found that the teacher used reflection in the teaching learning 
process. 
The research was descriptive qualitative research. The research was 
conducted SMP Al-Islam 1 Surakarta, which is located at Jl. Moh. Yamin No.125, 
Tipes, Serengan, Surakarta, Jawa Tengah. The respondents refer to the English 
teacher and the students of the eighth grade students (VIII C) in SMP Al-Islam 1 
Surakarta. The data was collected by using observation, interview, and 
documentation. The technique of analyzing the data are reducing the data, 
presenting the data and drawing the conclusion. The researcher used the 
triangulation technique to show the trustworthiness of the data.  
The results of this research show: 1) the teacher always gave the reflection 
to the students by using group of discussion and writing journal. The teacher 
always gave reflection in the end of chapter of lesson. The teacher said using 
reflection it used to know how far the students can accept and understand the 
material of lesson. 2) The researcher found that the application of reflection 
learning method in teaching writing by using group discussion and writing journal 
is not difficult. The students can understand what they learned and express their 
reflection in the last meeting.    
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
A. Background of The Study   
English language is very important to learn, because of its role in 
communication. In this millennial era, almost all over the world used 
English. English is an international language where almost all countries 
use English as a language to communicate between countries. There are 
four skills in English to provide students, which are listening, speaking, 
reading, and writing. Student needs written and spoken language skills to 
accept which language listening skills and reading skills are receptive 
skills, while speaking and writing skills are productive skills in which 
language users need language production in spoken and written forms 
(Harmer, 1998:44).  
Students are expected to master these skills well. From the four 
skills, the basic necessity both in academic and non-academic environment 
is writing skill. In academic needs to uses this skill for writing report, 
paper, thesis, etc. And to write letters, memos, and messages is other one 
need this skill. So, the students have to be master writing skill. According 
to Oshima (1998:3), students more need to study and practice writing to 
develop their ability in writing.  It studies needs practice to grow up these 
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skills. Is that needs not only one step in writing progressive process, but it 
needs several steps. Maybe is not easy and complex in steps of writing.  
Teaching writing is a difficult and complex process. According to 
Heaton (1988:135) said that sometimes to teach writing skills are difficult 
and complex, not only rhetorical and grammatical to requires mastery but 
also judgmental and conceptual elements. Helping students become a 
better writer is pivotal role of teachers, Harmer (2004:79) proposes some 
pivotal role of teacher, they are demonstration, motivating and provoking 
students, supporting, responding, and evaluating.  
Writing Ability is a skill of putting together what you think or want 
to say using words, which a person reading it is able to know your 
thoughts, ideas, and feeling as near to what you want to convey. Further 
Writing Ability means the person uses words as coins and the rules of 
grammar, punctuation and to some extent use acceptable composition 
ways and methods. However, composition is a very personal skill. Its final 
test is comprehensibility for the class of readers they are meant for. A high 
school student would have a vocabulary comprising 2500 words, a 
graduate 5000 and a PhD above 10000 words. Use writing skills for many 
purposes – writing applications to writing reports, conveying plans to 
giving instructions, a short story to press release, a novel to learned paper, 
a resume or a CV to a proposal for funds, etc. Each has their own demands 
for example a CV or resume cannot have grammatical or spelling mistakes 
or a report must be segmented or a learned paper must follow a publisher’s 
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pattern/requirement. When write a blog or a novel, could take literary 
liberties to some extent, more with messaging and so on. Whatever to 
create for communications use words, punctuation and judicious use of 
grammar.  
There are some factors in writing ability that influence students’ 
English achievement. According to Markamah (in Iful Rahmawati, 
2012:2) said that are social factors (human), non-social factors (facilities), 
psychological factors (creativity, interest, etc.) is the factors that influence 
students’ achievement. The other factor that influence students’ English 
achievement especially in writing ability is comes from student self.   
Teachers are requiring being able to help students to improve their 
abilities, especially in writing ability. One ways is to use reflection in the 
learning process. Many theorists would agree on the point that reflection is 
a valuable method of learning (Foote, 2015; Isaacson & Fujita, 2006; 
Walmsley & Birkbeck, 2006; Zohar & Peled, 2008). Reflection, when 
taught correctly, can become an immensely powerful metacognitive tool. 
Students often are not even aware of the knowledge they have 
accumulated from their experience, however this rich source of untapped 
knowledge can be accessed through the use of reflection (Foote, 
2015:118). Reflection has the ability to not only help students assess their 
personal development and therefore impact their self-efficacy, but also can 
greatly impact their cognitive development through awareness and 
understanding of their own mastery of a topic. According to Isaacson and 
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Fujita (2006:39) explain that one of the critical barriers to success for 
many students may be their inability to objectively assess their mastery of 
the academic tasks they are facing. Reflection can help students breach 
that barrier and become their own teachers, in a sense. Reflection can be 
categorized into reviewing process, contemplative process, comparing 
process, and judging process (Santos, 1997).   
Regarding the effects of reflection on learning achievement, Costa 
and Kallick (2000) argued that a learner who was more likely to proceed 
with reflection would better control his/her thinking and inference and will 
therefore have batter communications with peers and teachers. Other than 
that, the effects of reflection on attitude and meta-cognition, Saito and 
Miwa (2007) found in their study that the experimental group with 
reflection activities is superior to the control group in data collection. 
Gama (2004) developed a solution for environmental issues with algebra 
and incorporates e-reflection assistant. According to his study, reflection 
provided by the e-reflection assistant can improve learning outcome, time 
management skill, and knowledge application ability. Irby and Brown 
(1999) supported that reflection, if carried out continuously, could boost 
the performance of self-managing tasks. These studies show that reflection 
may enhance data collection performance, time management skill, 
knowledge application ability, learning ability, and learning attitude, etc.  
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From the information, reflection has a wide range of effects which 
can be observed from some aspects. There are three aspects of reflection 
effects: achievement test, work and attitude. Achievement test can 
indicates a student’s learning achievement, work is a necessary item in a 
learning portfolio and attitude shows a student’s meta-cognitive abilities.      
In this study, the researcher chooses the students that they can be 
categorize as the beginning of teenager learners. So, the researcher 
chooses the eighth grade of Junior High School as the subject. The second 
grade of the Junior High School has good language learners, especially 
teenager students. According to Bloom (In Danil and Khairil, 2011:77) 
The cognitive development research have rating percentage 92 percent and 
it will reach over at the 13 years old. It means that the second grade of 
Junior High School is good learners. In other side, the ninth grade students 
of Junior High School are prepared to face final national examination and 
the seventh grade students of Junior High School are still trying to adapt 
with the school as the new place of study. So, the eighth grade students are 
good chooses as the subject of this study.  
The researcher chooses SMP Al-Islam 1 Surakarta because the 
students’ in this school very interested to learn English. In this school have 
many trophy and achievements about English competition. So that, the 
sample of each class or cluster will be also large, if the population is large. 
The each class in SMP Al – Islam 1 Surakarta is about 30 students. 
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According to Zauren (in Dantes, 2012:41) says that it will be better or 
excellent if have more sample that used in research. 
SMP AL – Islam 1 Surakarta have nine class of eighth grade. 
There are VIII A – VIII I. In this research, the researcher focuses in VIII C 
students. According to the teacher (Mrs. Farida Hayati S, Pd), class of VIII 
C have a good in the learning process. 
Based on explanation about, the researcher wants to know how the 
application of reflection learning method in teaching writing and the 
teacher solution. The researcher chooses the conduct a study entitled “The 
Application of Reflection Learning Method in Teaching Writing at the 
Eighth Grade Students of SMP Al – Islam 1 Surakarta in Academic 
Year 2019/2020”.  
B. Identification of The Problem  
According to the background of the study above, the researcher 
want to know the application of reflection learning method in teaching 
writing at eighth grade students of SMP Al – Islam 1 Surakarta in 
academic year 2019/2020 and the difficulties teacher  faced in it.  
C. Limitation of The Study  
In this research, the researcher limits her discussion on the 
application of reflection learning method in teaching writing and 
difficulties faced by teacher in conducting this method. The research 
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subject is the eighth grade students of SMP Al – Islam 1 Surakarta in the 
academic year of 2019/2020.  
D. The Problem Statements 
Based on the identification of the problem and the limitation of the 
study, the problem statements are as follows:  
1. How is application of reflection learning method in teaching writing at 
the eighth grade students of SMP Al – Islam 1 Surakarta in academic 
year of 2019/2020? 
2. What are difficulties in the application of reflection learning method 
in teaching writing at the eighth grade students of SMP Al – Islam 1 
Surakarta in academic year of 2019/2020? 
E. The Objectives of The Study  
Based on the problem statement, the objectives of the study are as follow: 
1. To know the application of reflection learning method in teaching 
writing at the eighth grade students of SMP Al – Islam 1 Surakarta in 
academic year of 2019/2020. 
2. To know the difficulties in the application of reflection learning 
method in teaching writing at the eighth grade students of SMP Al – 
Islam 1 Surakarta in academic year of 2019/2020. 
F. The Benefits of The Study  
From this study, the researcher really hopes that there will be some 
benefits to the researcher and the readers in general. There are two kinds 
of benefits in this research, theoretical and practical. It is as follow: 
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1. Theoretical Benefits  
The result of this study can give a description about the application 
of reflection learning method in teaching writing and its difficulties. 
2. Practical Benefits  
The practical benefit is as follow: 
a. For the English Teacher  
From this research, it is expected that the teachers will get more 
information about teaching writing skill.  
b. For the Students 
It can provide input to improve their ability and competence in 
writing skill. The students can learn how to write easily.  
c. For other Researcher   
From this research, the researcher hopefully can be inspiration for 
the other researcher to develop writing skill.  
G. The Definition of Key Terms 
To avoid misunderstanding of the concept in this study, the writer 
gives some definitions as follows: 
1. Writing  
Writing is one of skill element to study English. Writing is a way 
of communication, remembering, and thinking as well. According to 
James C. Raymond (1980:2) says that writing is for remembering and 
developing the idea through words, not only for written 
communication. 
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2. Reflection Learning 
    Reflection is a mental process. It is contemplation or a long 
consideration. When thoughts or opinions come are called reflections. 
Unlike a reflection in a mirror, it in as interpretation of what is going 
on between learning and thinking.   
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CHAPTER II 
REVIEW ON RELATED LITERATURE 
A. The Nature of Reflection Learning  
1. The Definition of Reflection Learning  
There are many theorists would agree that reflection is a valuable 
method of learning. Reflection, when taught correctly, can become an 
immensely powerful metacognitive tool. Reflection has the ability to 
not only help students assess their personal development and therefore 
impact their self-efficacy, but also can greatly impact their cognitive 
development through awareness and understanding of their own 
mastery of a topic. According to Foote (2015 : 118) stated that students 
often are not even aware of the knowledge they have accumulated 
from their experience. However, this rich source of untapped 
knowledge can be accessed through the use of reflection.  
Reflection is an assessment activity in various forms carried out by 
students on the teaching and learning process, which has been carried 
out by teacher who aim to improve the learning process that has been 
done by teacher in the next meeting. Reflection is process of reviewing 
an experience of practice in order to describe, analyze, evaluate and so 
inform learning about practice ( Reid : 1995 ).  
Based on the explanation, we can conclude that reflection can be 
one powerful tool for improving metacognitive learning in students. 
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Sometimes students don't realize that they can take lessons from their 
experience. By using reflection in learning, it is expected that students 
can improve the learning process in accordance with what has been 
taught by the teacher. 
2. The Principles of Reflection Learning  
According to Kurniawan (2016) stated that the principles of 
reflection learning are the principles that teachers must do in learning, 
so that students can develop themself in the learning process. 
Reflection learning should be done by observing the following 
principles. The principle is as follow:  
a. There is awareness with teacher and students to improve the 
quality of learning.  
b. Assessment by students is very critical.   
c. Assessment is carried out from the beginning of learning to the end 
of learning.  
d. The results of assessment by students are used as input by teacher 
to improve learning. 
3. The Purpose of Reflection Learning   
Kurniawan (2016) stated that the purpose of reflection learning for 
teacher these as follows: 
a. To analyze the level of success the process and learning outcomes 
of the students.  
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b. To conduct a self-evaluation of the learning process that has been 
done.  
c. To identify the causes of failure and supporters of success.  
d. To design efforts to optimize learning process and result.  
e. To improve and develop learning according to the subject or 
teaching.  
Reflection on important learning are carried out with the aim of 
providing positive information about how to improve the quality of 
learning as well as an observation material to determine the extent to 
which learning objectives are achieved. In addition, the reflection on 
learning is beneficial for students that is to achieve self-satisfaction, 
students get the right place in establishing positive communication 
with teacher. 
4. Technique of Reflection Learning  
The self-assessment schedule is used as a means of enabling 
students to unite their various learning in a class, to reflect on their 
achievements and assess their implications for further learning 
(Tebow, 2008). The technique of reflection learning: 
a. Learning Journal  
The first is learning journals. Students are asked to make 
weekly journals where they recond and comment on their 
experiences as students in the class. it takes five minutes for 
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students to write the journal. At the end of the lesson, the journal 
was collected to the teacher for comment.  
b. Learning Partner  
Learning partner are useful for discussing ideas that are 
raised, exploring their own interest, exchanging ideas for 
commenting on each other.  
c. Learning Contract  
The use of contract learning in reflection learning has three 
stages, these as follow:  
1) Before drafting an initial draft to be delivered to students. They 
must focus on their experiences, their learning needs and how 
they can learn well. In dialogue with students, the conceptions 
of learning are discussed and revised contract are produced.  
2)  Before submitting the results of their studies, students are 
asked in a contract to review their learning and how they can 
convey it to others. 
5. Types of  Reflection Learning 
According to Farrell (2007) stated that most of the definitions can 
be contained within two main stances to reflective teaching, one that 
emphasizes reflection only on classroom action, while the other also 
includes reflection on matters outside the classroom. There are three 
types of reflection, these are follow:  
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a. Reflection-in-action, occurs when the teachers are in the classroom 
teaching their everyday routine knowledge. According to Schon 
(1983) given that teachers carry out such actions everyday they 
have to employ a kind of knowing-in-action. Knowing-in-action is 
essential since teachers in KSA continue teaching in the classroom 
without the thought of our actions or producers we follow. What 
teachers do in the classroom is unconscious since they are unable 
to describe what they do. 
b. Reflection-on-action is reflection outside of he classroom though 
the retrospective analysis of events that occurred during the lesson. 
According to Schon (1983) stated that happens afterward, is often 
collegial, and preferably systematic. It focuses on intentional 
improvement, action research is an excellent example of how 
reflective practice can lead to problem solving. .  
c. Reflection-for-action is different from the other two types since it 
is proactive in nature. That it occurs after first two phases of 
reflection, with the teacher deciding what action to take in the 
classroom. According to Killon and Todnew (1991 : 15) disagree 
with this idea as this type of reflection is the product of the prior 
types of reflection.  
6. Instruments of Reflection Learning  
Instrument is a tool for reading information to be collected. 
Observation instruments are used based on technique performed. 
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According to Kurniawan (2016), there are the types of instruments that 
can be developed for reflection learning activities: 
a. Observation sheet  
Observation sheets are the result or recording of 
phenomena that saved systematically. Observation instruments 
which consist of several observations used in systematic 
observation, where the observer works according to the guidelines 
that have been made.   
b. Interview guidelines  
Interview guidelines are conversational references made to 
obtain information from respondents. The minimum questions that 
will be ask of the respondent.  
c. Document Review Sheet  
The document review sheet is an instrument used to process 
documents owned. The instrument form consists of two types, 
there are is the documentation guideline for which the data will be 
searched, and the checklist of variables to be opened whose data 
will be collected. The difference between two forms of this 
instrument lies in the intensity attention talking.  
d. Questionnaire  
Reflection on learning activities can use the questionnaire 
method or questionnaire. In this activity, instruments are used 
according to the method name. The form of the questionnaire sheet 
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can contain the questions submitted, it is agreed to get information 
from the respondent about what is meant and know by the students.  
B. The Nature of Writing  
1. The Definition of Writing  
Writing is one of four basic skills in English should be mastered 
by learners. Writing is one of important skills that are studied in the 
classroom. Writing is not easy because it is the most difficult subject 
in the school since the students have to produce a text by using 
English and transferring the knowledge, information, idea, meaning, 
etc.  
Activity of writing to produce something in written form so that 
can read, perform and use it. (Oxford Advanced learner’s Pocket 
Dictionary, 2008: 516). According to Pardiyono (2010) states that 
sharing information, message, or ideas in grammatically correct 
sentences is process of writing. Purpose, rhetorical structure, linguistic 
realization or grammatical structures that are several criteria that have 
been conventionally approved by the language user community which 
contain information, messages, and ideas wrapped in text. Exploring 
ideas and thoughts then combining them into concrete one is a 
complex process when writing for the author (Rusmajadi, 2010). The 
writer can add and remove thought and some idea then arrange them 
into written form. 
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Writing needs a process to make a product. Every student can 
make product in writing without process, but they are not sure 
understood about the product yet. According to Oshima (1991:3) said 
that writing takes practice and study to develop this skill and it is 
important note that writing is a “process”, not “product”. According to 
Harmer (2007) states that writing can help us in planning. First, 
drafting the plan. Then reviewing and editing what we have written. 
After that we can produce a final version of that plan.  
From the statement, we can conclude that writing is one of 
important skills that should be mastered by learners to sharing 
information, message, and ideas. The information could share in form 
of written latter. Writing is not only about write the final project, but 
also about process.  
2. The Skills of Writing  
  There are two categories of writing skills. They are macro and 
micro skills. Macro skills and micro skills assist us to defining the 
ultimate criteria in writing. Micro skills of writing according to Brown 
(2004 : 221) state that are six skills that must be mastered by the 
students to increase the writing skills. These as follow: 
1.) Producing graphemes and orthographic patterns of English 
correctly. 
2.) Producing writing in good management rate of speed to suit the 
purpose. 
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3.) Producing an acceptable core of words and use appropriate word 
order patterns. 
4.) Using acceptable grammatical system (e.g., tense, agreement, and 
pluralization), rules and pattern. 
5.) Expressing a particular meaning in different grammatical form.  
6.) Using cohesive devices in written discourse.  
And the Macro skills these as follow: 
1.) Using the rhetorical forms and convention of written discourse.  
2.) Appropriately accomplishing the communicative functions of 
written texts according to form and purpose.  
3.) Conveying links and connection between events, and communicate 
such relations as main idea, supporting idea, new information, 
given, information, generalization, and exemplification.  
4.) Distinguishing between literal and implied meanings when writing. 
5.) Correctly delivering cultural in specific reference. 
6.) Developing and using a battery of writing strategies, such as 
accurately assessing the audience’s interpretation, using prewriting 
devices, writing with fluency in the first drafts, using paraphrases 
and synonyms, soliciting peer and instructor feedback, and using 
feedback for revising and editing.   
3. The Purpose of Writing  
Writing is an important part in language learning process. 
According to Tribble (1996: 4) state that writing is used to help 
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learners focus and accuracy, to combine the new language being 
learned into learners’ selves, and develop literacy skill. Both of them, 
According to Richards (1997: 100) state that writing is used both as a 
means of learning and as evidence of successful learning. 
Harmer (1998: 79) has opinion about the purpose of teaching 
writing that is taught for these as follow:  
a. Reinforcement: writing is used as a tool to help remember the new 
language in memory.   
b. Language development: writing is a part of learning experience 
process. 
c. Learning style: writing helps learners to learning and produce 
language in slow way.  
Writing as a skill and basic language skill that should be tough in 
order that learners to know how to put written reports together and 
how to replay advertisement, etc.  
From there purposes of the writing, it can be concluded that 
writing is taught as a means of reinforcement and literacy skill 
development as an aid to develop language and as a language skill 
itself.  The teacher must be able to make sure that students have some 
writing to aim. Effective writers generally have a purpose in mind and 
construct their writing with a view to achieving that purpose.  
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According by Richards (1997:101) said that the use of written 
language is purposed to convey information as accurately, effectively, 
and appropriately. Be sides that the other explanation about the 
purpose of written language is by McMehan et al (1996:8). He said 
that written language is used for these as follow:  
a. To express the felling from writer’s  
b. To entertain the readers with aesthetical materials 
c. To inform and explain something to the readers  
d. To make convincing the readers about the writer’s opinions, 
concepts, and ideas.  
According to Byrne (1997:6) states that in academic purpose, there 
are have five pedagogical purpose of writing: 
a. The instruction and practice of some form of writing through us to 
provide for different learning style and needs. 
b. Written work serves to provide the learners with some tangible 
evidence that they are making progress in the language.  
c. Exposure to the foreign language though more than one medium, 
especially if skill are properly integrated, appears to be more 
effective than on a single medium alone.  
d. Writing provides variety in classroom activities, serving as a break 
from oral work.  
e. Writing is often needed for formal and informal testing. 
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4. The Process of Writing  
There are four stages in process of writing according to Jeremy 
Harmer (2004: 4-5). He said that process of writing is not easy for both 
students and teacher. It will take much time, and it may become 
problematic for them. There are four main elements in writing: 
a. Planning 
The writers have to think about three main issues. The first 
is they have to consider the purpose of their writing since this will 
influence (among other things) not only the type of the text they 
wish to produce, but also the language they use, and the 
information they choose to include. Secondly, experienced writer 
think of the audience they are writing for, since this will influence 
not only the shape of the writing (how it is laid out, how the 
paragraph are structured, etc.), but also the choice of language 
whether, for example it is formal or informal in tone. Thirdly, 
writers have to consider the content structure of the piece that is, 
how best to sequence the facts, ideas, or arguments which they 
have decided to include.  
b. Drafting  
Drafting is the result of the first writing. The draft is the 
writing of assumption of the facts, ideas, or arguments that it can 
be amended later. As the writing process proceed into editing, a 
number drafts may be produced on the way to final version.  
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c. Editing 
In this stage, once the writers edit the draft which they have 
produced. It is done to make sure that writing is good enough by 
considering the ambiguity of the sentences, the clarity of the 
information and the cohesion of the paragraph. More skilled 
writers tend to look at issues of general meaning and overall 
structure before concentrating on detailed features such as 
individual words and grammatical accuracy. Reflecting and 
revising are often helped by other readers (editors) to comment and 
make suggestions of the writing.  
d. Final Version  
After editing the draft, the writer make the changes they 
considers to be necessary, they produce the final version. This may 
look considerably different from both of the original plan and the 
first draft, because things have changed in editing process. 
5. Teaching Writing  
Teaching writing is very important for students. Students must to 
learning writing skill to can write some facts, ideas, and arguments. 
Learning is permanent process of the changes in behavioral tendency 
and the result of reinforced practice (Kimble and Garmezy in Brown 
(2000:7)). From the above, we can infer that teaching is not just a 
simple transferring the knowledge activity since it is purposed at the 
behavioral change. Therefore, teachers have to make sure that their 
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students learn something beneficial that permanent will contribute to 
their future. According to Harmer (2004: 41) stated that purposed 
some tasks that the teachers must be perform before during, and after 
the process of writing. Them are demonstrating, motivating and 
provoking, supporting, responding, and evaluating.  
Harmer (2007: 261-262) mention that some additional information 
about teachers roles in the teaching and learning process of writing. 
There are follow:  
a. Motivator  
The teachers must motivate the students when work on the 
writing tasks by creating the nice learning atmosphere, persuading 
them of usefulness of activity, and give support them to create as 
much as efforts to achieve the result. 
b. Resource  
The teachers must be ready to supply information and language 
needed when the students are doing more spacious writing tasks. In 
addition to, the teacher must sure the students that he/she will be 
there to give them counsel and suggestions in the constructive and 
wise way.  
c. Feedback  
The teacher should respond positively to the content what the 
students have written. Giving feedback to the students must be 
based on what they students need at their level of studies. 
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6. Aspect of Writing  
The writer needs some aspect of writing to produce a good writing. 
That aspect of writing is as follow:  
a. Content  
Content is one important aspects of writing that should be 
noticed by students when writing. Content in writing deals with the 
ability to give the clear information related to the topic of writing. 
After that, it belongs to the important aspect in writing because it 
also refers to the clarity of the paragraph. According to Brannar 
(2003: 46) stated that clarity is a crucial component in writing as it 
includes an explanation about examples, reasons, and word choice. 
The writer need to write clearly by completing their explanation to 
have a good content in writing with the additional information 
from the writers to make the readers more understand to the idea.  
From the explanation, the writer concludes about the 
content of this research referred to the students writing ability in 
reflection text which was relevant to assigned topic. The students 
were required to write in learning journal with a good content in 
which all sentences of a text relate to the topic, describe the topic, 
and tell about their experiences when they studying English in the 
class. 
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b. Organization  
Must be organized in logical sequence the sentences of the 
paragraph to make united contribution paragraph.  According to 
Oshima and Hongue (1991: 17) stated that unity and coherence is 
element in a good paragraph.  
1) Unity  
Unity is an important element in a good paragraph has 
unity. According to Oshima (1981: 18) stated that the unity is 
synonymous with oneness. It means oneness to express the 
ideas in one paragraph. All the sentences in a paragraph should 
state on the one thing in the topic sentence.  
2) Coherence  
According to Oshima et al, (1981: 77) said that “The 
sentences must hold together, that is movement from one 
sentence to the next must be logical and smooth. There must be 
no sudden jumps. Each sentence should flow smoothly into the 
next.” So, the important element of well – organized paragraph 
is coherence.  
A writer should know some writing skills in developing a 
coherence paragraph. Coherence means that the ideas and sentence 
flow together smoothly in a logical (Wong, 1999: 39). Wong also 
says developing coherence in the body of paragraph is as follow:  
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a. Knowing how to organized information chronologically, 
spatially, and in order to of importance frequency. 
b. Knowing how to use sentence variety and how to combine 
sentences.  
c. Knowing how to connect ideas and sentence by transition 
words.  
 From the explanation, the writer concludes that 
organization in of writing text in this research meant that students 
need to write a text in good organization.  
c. Vocabulary  
In writing, vocabulary deals with the choice of words. 
According to Langan (2008: 439) stated that the writer should 
choose the word carefully in writing. This statement describe that 
students need to pay attention on the words they use when they are 
writing because each word may represent a different meaning. For 
example, the use of words listen and hear in a sentence is different 
although both of them are the same verbs that involve sense of 
hearing. It can be illustrated in the following sentence, but the 
“present verb” it change into “past verb”. It helps the learners 
understand the different meaning of those words in the form of 
sentence.  
1. Diana listened to the music on her iPod last night.  
2. Diana suddenly heard a loud sound of music. 
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The first sentence show that the word listened indicates an 
activity done intentionally. The use of word listened in the one 
hand means that people consciously pay attention and tries to 
understand the music. In the other side, the word heard indicates 
an activity done unintentionally. The second sentence shows that 
Diana does not intend to hear that sound. Furthermore, it will be 
inappropriate if writers use the word heard in the first sentence, 
because it causes an incorrect meaning. For that reason, students 
need to use the appropriate vocabulary in order that meaning of 
words in any sentences can be understood.  
Kennedy (2003: 59) mention that clarifies words into eight 
different words that are similar for most people, these as follow:  
1. Nouns   : table, chair, pencil, bag  
2. Verbs  : work, sleep, swim, study  
3. Determiners : this, that, any, the 
4. Prepositions  : in, on, at, between  
5. Adjectives  : beautiful, sweet, bad, warm 
6. Pronouns  : it, they, you, us 
7. Conjunctions  : and, but, because, or 
8. Adverbs  : carefully, happily, yesterday, soon 
To conclude, this research only used focused on the use of 
nouns, verbs, adverbs, and adjectives, pronouns, and conjunctions 
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appropriately in the sentences written by students since the 
language features of text those words.  
d. Grammar  
  According to Thornbury (1991: 1) states that grammar is 
the study of the forms or structure which are used in language. In 
the other sided, Harmers (2004: 31) stated that when students 
write, they need to focus on the accurate language use. Grammar 
refers to the patterns or rules which are used to construct the 
sentences in English correctly and acceptably.  
  In this research, the students need to correct the sentences 
by using Simple Past Tense. Generally Simple Past Tense indicates 
an action that happens in the past. According to Pardiyono (2001: 
59-60) mention that the functions of Simple Past Tense, these as 
follow: 
1) Describing an activity happened as a specific time in the past. 
Example: Rina went to Baron Beach with her family last week.  
2) Expressing the past incidents or the past even. Example: David 
won the competition and he got a special prize.  
3) Describing a situation or a condition happened in the past. 
Example: It rained very hard last night, so I did not come to my 
friend’s birthday party.  
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Furthermore, students also need to know patterns of Simple 
Past Tense. The purpose is to guide them in arranging the words 
into god sentence.  
a. Pattern of Simple Past Tense with the main verb.  
Example:  
1.) Steffy bought a pair of shoes yesterday  
2.) Steffy did not buy a pair of shoes yesterday  
3.) Did Staffy buy a pair of shoes yesterday? 
b. Pattern of Simple Past Tense with the verb “be”.  
Example: 
1.) Hiro was a singer 3 years ago  
2.) Hiro was not a singer 3 years ago 
3.) Was Hiro a singer 3 years ago?   
e. Mechanic  
In this research, According to Bramer and Sedley, (1981: 
539) Mechanic refers to the correct use of punctuation, spelling, 
and capitalization enable the readers to recognize what the writer 
intends. There is much punctuation commonly used by writers. 
Swick (2010: 127) mention the punctuation marks in writing: 
period (.), question mark (?), exclamation point (!), comma (,), 
colon (:), semi colon (;), parentheses (()), brackets ([]), apostrophe 
(‘), hype (-), dash (_), double quotation marks (“ ”), and single 
quotation marks (‘ ’).  
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Spelling refers to the ability to write words into correct 
letter. Every writer must write the words in the correct spelling to 
misunderstanding of the message that is conveyed in writing.  
7. The Scoring Writing  
According to Hughes, A (2003: 101-102) mention the component 
of scoring writing, these as follow: 
Table 2.1 Criteria of Scoring Writing 
No. Criteria Score 
1.  Content  
 - Few (if any) lack of substantive knowledge 
and relevant to assigned topic.  
5 
 - Some lack of knowledge and relevant to 
assigned topic but not impair 
communication. 
4 
 - Frequent or lack of knowledge and 
assigned topic frequent. 
3 
 - Lack of knowledge and assigned topic 
very frequent, readers own interpretation is 
needed. 
2 
 - Lack of knowledge and assigned topic so 
severe as to make communication 
impaired. 
1 
2.  Organization   
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 - Few (if any) organization and link to ideas. 5 
 - Some lack of ideas but do not impair 
communication. 
4 
 - Lack of organization and link of ideas 
frequent, reading is required for 
clarification ideas.   
3 
 - Lack of organization and link of ideas 
frequent, readers own interpretation is 
needed.  
2 
 - Lack of organization and link of ideas so 
severe as to make communication 
impaired. 
1 
3.  Vocabulary   
 - Few (if any) inappropriate words. 5 
 - Use some inappropriate words but not 
interfere comprehension.  
4 
 - Use wrong or inappropriate words 
frequent, expressing ideas limited. 
3 
 - Use wrong or inappropriate words 
frequent, readers own interpretation is 
needed. 
2 
 - Many inappropriate words, so limited as to 
make comprehension impossible.  
1 
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4.  Grammar   
 - Few (if any) errors of grammar or word 
order. 
5 
 - Some errors grammar or word order but do 
not interface comprehension.  
4 
 - Errors of grammar or word order fairly 
frequent, re-reading is necessary for full 
comprehension  
3 
 - Errors of grammar or word order very 
frequent, readers own interpretation is 
needed.  
2 
 - Errors of grammar or word order so severe 
as to make comprehension virtually 
impossible or not enough to evaluate.  
1 
5.  Mechanics  
 - Few (if any) wrong spelling, punctuation, 
and capitalization.  
5 
 - Some misspelling, punctuation, and 
capitalization but do not interfere 
comprehension.  
4 
 - Frequent misspelling, punctuation, and 
capitalization, re-reading is necessary for 
full comprehension.  
3 
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 - Wrong spelling, punctuation, and 
capitalization very frequent, readers own 
interpretation is needed.  
2 
 - Wrong spelling, punctuation, and 
capitalization so severe as to make 
comprehension virtually impossible or not 
enough to evaluate.  
1 
Score :  
Content () + Organization () + Vocabulary () + Grammar () + 
Mechanics () = Total  
Writing Score = Total x100 
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From the explanation, those score would be classified by using the 
score level interpretation from Djiwandono (1996: 156), these as 
follow:  
Table 2.2 the Classification of Students Composing Writing Score 
No. Score Criteria Frequency % 
1.  81 – 100 Excellent    
2.  61 – 80 Good   
3.  41 – 60 Fair   
4.  21 – 40 Poor   
5.  <20 Failed    
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C. Previous Related Study 
The researcher will describe some theses that are relevant to make 
the thesis arrangement easier. The researcher is inspired from final project 
of: 
1. From Siti Mutiara Sani, Nia Kurniawati, dan Dahlya Indra Nurwanti in 
their journal entitles, “The Use of Reflective Writing to Improve 
Students’ Writing and Critical Thinking Skills”. This is the qualitative 
research, particularly a case study. In this research the researcher aims 
to describe and analyze the students writing skill by making RW 
(Reflective Writing). The instruments of collecting data are documents 
analysis and interview. Research finding of this research is to find out 
the students general writing improvement and the level of reflection in 
Reflective Writing.  
2. From Diana Abidah Kholish (2013), in her thesis entitle, “Teaching of 
Writing by Using Reflection Experience as Technique to Improve 
Students’ Writing Skill at SMP Baitussalam Ketintang Madya 
Surabaya”. English Education Department, Faculty of Tarbiyah and 
Teacher Training, State University of Islamic Studies Sunan Ampel 
Surabaya. This thesis used quasi-experimental design. The instruments 
used to collect data are pre-test treatment test and post-test in VIII A 
and VIII B at SMP Baitussalam Ketintang. In this thesis the researcher 
shows that reflection experience technique effectively improves 
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students’ writing skill. The comparison of the post test scores of both 
groups shows that the experimental group has the mean of 71.9 while 
the control group has the mean of 51.1. Statistical calculation of t-test 
result in t-value of 14.9, higher than of t-table 2.045 indicating the 
significance of the effectiveness of reflection experience as a technique 
to improve students’ skill in writing English narrative text.  
3. From Khoirul Anam (2016), the thesis entitles, “The Role of 
Reflection in Solving the Problem of Teaching and Learning Process – 
A Study at Microteaching Class of English Education Department”. 
English Education Department, Faculty of Education and Teacher 
Training, UIN Sunan Ampel Surabaya. This thesis used Descriptive 
qualitative method. The instrument of this thesis is used 
documentation, questionnaires, and observation. The result of this 
thesis to show that pre-service teachers’ problem in teaching and 
learning process are instruction, goal, evaluation, assessment, content, 
material, method, technique and obstacle. Moreover, the roles of 
reflection in solving the problem in teaching and learning process are ; 
reflection as informer about the strengths and weaknesses in teaching 
and learning, reflection as a teacher judgment, informed suggestion, 
analysis and perception from other observer, reflection as self-
evaluation and reflection as a problem-solving in teaching and learning 
process.  
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4. From Muhamad Azi Azwa Dunas (2018), in his thesis entitle “The Use 
of Students’ Reflection to Improve Their Ability in Writing 
Descriptive Texts (An Experimental Study at The Eighth Graders of 
PPI 1 Bandung)”. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. In this research 
the researcher aimed (1) to find out the students’ abilities in writing 
descriptive texts before using students’ reflection, (2) to find out the 
students’ abilities in writing descriptive text after using students’ 
reflection, and (3) to find out the significant differences using students’ 
reflection. This research uses a qualitative method with experimental 
design involving pre-test, treatments, and post-test as the data 
collection technique. The result of this thesis, the researcher concludes 
that there was significant difference between students’ writing ability 
of descriptive text using students’ reflection. The use of student’s 
reflection is more effective to improve their writing ability of 
descriptive text and can be applied to students in order to improve their 
ability of writing descriptive text.  
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
In this chapter consist of several aspects of methodology involving 
research design, setting of the research, subject of the research, research 
instrument, technique of collecting data, technique of analyzing the data, 
and trustworthiness of data.   
A. Research Design  
The research used descriptive qualitative research. According to 
Silverman (2005:303) says that qualitative research are oftentimes 
interested in the narratives or stories that people tell one another (and 
researcher). This researcher used qualitative approach. In the other word, 
Dates (2012 : 51) stated that descriptive research as a research that 
describe a phenomenon/events systematically according to what it is.   
From the statement, the researcher concludes that descriptive 
qualitative approach emphasizes on the describing and analyzing 
narratively. The data will be explained by the researcher in descriptive 
form with any kind and numeric.  
B. Setting of The Research  
1. Setting of place  
This research setting conducted in SMP Al Islam 1 Surakarta in 
academic year 2019/2020. It is located in Jl. Moh. Yamin No. 125, 
Tipes, Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. SMP Al – Islam 1 
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Surakarta has three grades, there are seventh grade, eighth grade, and 
ninth grade. In this research conducted data from SMP Al – Islam 1 
Surakarta especially in eighth grade. 
2. Setting of Time  
The research has done on January 2019 until Oktober 2019. The 
detail research schedule is in the following table:  
Table 3.1 : Setting of Time 
No. Activities Month of 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  Pre Research              
 a. Observation             
 b. Interview with 
teacher 
            
2.  Create Proposal              
3.  Proposal Examination             
4.  Conduct the research              
5.  Arrange the thesis              
6.  Munaqosyah              
  
C. Subject of The Research 
In this research, there are two subjects, the teacher and the 
students. The first subject is Mrs. Farida Hayati S. Pd as the teacher of 
eighth grade in SMP Al – Islam 1 Surakarta. The second subject is eighth 
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grade students (VIII C) in academic year 2018/2019 at SMP Al- Islam 1 
Surakarta.  
D. Technique of Collecting Data 
The technique of collecting data in this research consists of 
observation, interview, and documentation.  
1. Observation  
Observation is a method to observe the something as object 
seriously and continuously done by researcher. According to Moleong 
(2004 : 174) stated this technique depends on the direct observation 
and also watches the object doing by researcher his/herself continually, 
and then notes the behavior and the real event which is happened. 
During the process of teaching and learning, the researcher observed 
the process of teaching and learning in the class from the beginning 
until the end of the lesson. This technique used by researcher to know 
the application of reflection learning method. 
2. Interview  
Interview is a dialogue to know something by people with certain 
purpose. According to Moleong (2004 : 186) stated that interview is 
done by two people, each of them plays role an interviewer that give 
questions and another is as person who is given question then he/she 
answers it. The purpose of this interview is to know about the 
application of using reflection learning method in writing and the 
teacher solution. 
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The researcher informant is the English teacher of the second grade 
students in SMP AL – Islam 1 Surakarta in order to know the 
application of reflection learning method in the class when teacher 
teaches writing. The researcher also interviewed teacher to know the 
difficulties of the application of reflection learning method in teaching 
writing.  
3. Documentation  
According to Moleong (2004: 216-217) said that document means 
something written of film which researcher doesn’t prepare before or 
researcher doesn’t play the role. In this research, the researcher takes 
the main data from the student’s worksheet from the intensive class of 
SMP Al – Islam 1 Surakarta.  
E. Technique of Analyzing Data  
Analyzing data refers to a method to analyze result of the data have 
been collected by researcher. It cans easy the reader to understand the 
essential meaning and important parts of the data.  
1. Data Reduction    
According to Miles and Hubearmen (1992: 16), the data reducing 
can be interpreted as the process of selection, simplification and 
transformation of the data to the field note. The data reduction was 
done during the research activities. In this problem, the researcher 
reduced the information during the research activities of the data that 
were unimportant or they did not support the data of the research.  
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2. Data Display  
Data display is to present the information of data. By displaying 
the data, the data will be organized and arranged. In addition to, it will 
make it easier to be understood.  
3. Drawing/Verification Conclusion 
The last step is drawing/verification the data of present research 
was presented step by step. It meant that the data was explained in 
form of words and sentences either in deductive or inductive ways.  
F. Trustworthiness of Data  
The researcher needs to analyze the validity of the data source to 
get the valid data. Triangulation is qualitative cross-validation. According 
to Wiliam Wiersa in Sugiyono (2010: 372) it assesses the sufficiency to 
the data by convergence of multiple data sources or multiple data 
collection procedures. It means that in doing triangulation for getting the 
credibility, there are source triangulation, the technique of collecting data 
and time.  
Triangulation is the most common way that is used in improving 
data validity in qualitative research. There are four triangulation 
techniques (Denzim in Tohirin, 2012: 73). (1) Source or data triangulation: 
the use of variety of data source in a study, (2) Methodological 
triangulation: the use of multiple methods to study a simple problem. (3) 
Investigator triangulation: the use of several different researches or 
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evaluator, and (4) Theoretical triangulation: the use of multiple methods to 
study a single sent of data.  
In this problem, the researcher used method triangulation. Method 
triangulation means that in checking the data validation of a problem, the 
researcher has to compare some methods of collecting data (observation, 
interview, and documentation) in the order that the data collection is in the 
same place of portion. If there is a different of data validation, the 
researcher must reconfirm to the subject and informant research. In this 
triangulation, the researcher compared the result of observation with the 
result of the interview. The researcher also compared between the result of 
interview and the result of document. 
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CHAPTER IV 
THE RESEARCH FINDING AND DISCUSSION 
In this chapter, the researcher analyzed the data gathered from the 
research. The data were obtained by interview, observation, and document 
to support the data. This chapter is divided into two sections. They are 
research finding and discussion. The research findings discuss the 
application of reflection learning method in teaching writing and 
difficulties the application of reflection learning method in teaching 
writing. Then, in the discussion section, the researcher tried to make 
description of the research finding with the relevant references and 
theories.  
A. Research Finding  
In this chapter, the researcher presents the research findings and 
the discussion of the study that is used to answer the questions of the 
problem statement in chapter 1. In the previous chapter, the researcher has 
stated that the data are obtained from the English teacher and students of 
SMP Al – Islam 1 Surakarta. The cases that will be discussed in this 
section are: How the application of reflection learning method in teaching 
learning process and the difficulties in the application of reflection 
learning method in teaching learning process.   
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The researcher gets the data about The Application of Reflection 
Learning Method in Teaching Writing at The Eighth Grade Students of 
SMP Al-Islam 1 Surakarta in Academic Year 2019/2020. The researcher 
collected the data from observation, interview, and documentation. The 
details of classroom observation and interview result were stated in the 
field note of the research in appendices. While the documents were state 
RPP and Syllabus by the English teacher. The researcher took all of the 
data of the study relating to the Application of Reflection Learning 
Method in Teaching Writing at The Eighth Grade Students of SMP Al-
Islam 1 Surakarta in Academic Year 2019/2020.  
The researcher conducted the observation in the teaching-learning 
process of VIII C class from the students of SMP Al-Islam 1 Surakarta, the 
researcher conducted three times the observation in the process of the 
application of reflection learning method in teaching writing. The 
researcher conducted the interview one time of class.  
The researcher conducted the observation in third times. The first 
observation held on Monday on September 23, 2019 at 10.50 – 12.00, 
Second observation held on Tuesday, September 24, 2019 at 11.30 – 
01.00, and third observation held on Monday, September 30, 2019 at 
10.50- 12.00. 
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1. The Application of Reflection Learning Method in Teaching 
Writing  
The research analyzed the data from observation, interview and 
document to describe how the application of reflection learning 
method in teaching writing is. The application of reflection learning 
method in teaching writing including: the technique of reflection 
learning, types of reflection learning and instrument of reflection 
learning.  
a. Technique of Reflection Learning  
Technique of reflection learning is a tool for getting 
students to organize their thoughts, and promote reflection and 
metacognition. Based on the observation, there are two 
technique used by the English teacher. The teacher of English 
in SMP Al-Islam 1 Surakarta is Mrs. Farida Hayati teaches the 
students in the class VIII C. 
In this case, the teacher used learning journal and learning 
partner as the technique of reflection learning.  Learning 
journal is the students are asked to make weekly journals where 
they record and comment on their experiences as students in 
the class. It takes five minutes for students to write the journal. 
At the end of the lesson, the journal was collected to the 
teacher for comment. Based on the observation, held on 
September 23 and 30, 2019 the teacher used writing journal to 
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reflect their students. The students can write and answers the 
question in their journal with their experience during the 
lesson.   
 Furthermore, learning partner are useful for discussing 
ideas that are raised, exploring their own interest, exchanging 
ideas for commenting on each other. Based on the observation, 
held on Monday on September 23, 2019 the English teacher 
used group of discussion to reflect their students. The teacher 
ask the students to make some group with their seatmate and 
then asking the question each other about the topic of lesson. 
The students can discussion with their friends about the last 
topic in the lesson. 
In addition, the English teacher always used reflection in 
the end of lesson. it is prove with the teacher said “Iyaa, selalu 
pakai refleksi untuk mengecek pemahaman anak tentang materi 
yang sudah kita sampaikan”. (Interview with Mrs. Farida 
Hayati, Tuesday, October 1, 2019). So, the teachers can see 
how far the students can understand about the material. 
b. Types of Reflection Learning 
Types of reflection learning are one that emphasizes 
reflection only on classroom action, while the other also 
includes reflection on matters outside the classroom. Based on 
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the observation, the English teacher used reflection-in-action in 
their reflection. 
Reflection-in-action is when the teachers are in the 
classroom teaching in their everyday routine knowledge. Given 
that the teacher carry out such actions everyday they have to 
employ a kind of knowing-in-action. 
c. Instrument of Reflection Learning  
Instrument of reflection learning is a tool for reading 
information to be collected. Observation instruments are used 
based on technique performed.  Based on the observation, the 
instrument used by the English teacher in SMP Al-Islam 1 
Surakarta is observation sheet and interview guidelines.  
Based on the first observation, held on Monday, September 
23 and 30, 2019 the English teacher used observation sheet and 
interview guidelines as instrument to reflect their students. In 
this case, the English teacher used writing journal as like 
observation sheet, and the group of discussion as like interview 
guidelines.  
The first, the teacher used writing journal as the media to 
reflect their students. The teacher asked the students to 
handwrite in their journal with their experiences during the 
lesson. And, after the students done, the teacher asked the 
students to collect. 
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The second, the teacher used group of discussion as media 
to reflect their students. The teacher asked the students to make 
some group with their seatmate and discussion with their 
partner about what they learn during the lesson. The English 
teacher gave some paper and asked the students, if they have 
done the discussion, the students must write what is the topic 
they learn during the lesson today. After the students done, the 
teacher asked the students to collect.  
Futhernore, the English teacher said that she often used 
observation sheet and interview guidelines as instrument to 
collected to know how far the students can accept and 
understand about the material during the lesson. It is prove with 
the teacher said “Iya. bervariasi. Kadang juga menulis jurnal 
tentang apa yang sudah dipelajari, kadang hanya diskusi 
kelompok.” (Interview with Mrs. Farida Hayati, Tuesday, 
October 1, 2019).  
2. Difficulties of Reflection Learning Method in Teaching Writing  
The researcher described the data from interview and observation 
to describe difficulties of reflection learning method in teaching 
writing. The researcher findings consist of description of the data 
found in the research field including two parts as follow: 
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a. The Difficulties Faced by The Teachers 
Based on the interview with the English teachers on 
October 1, 2019. The English teacher says that she using reflection 
in the end of study chapter or material. The teacher does not have 
difficulties to reflect the students. It is prove by interview with the 
teacher said, “Alhamdulillah, tidak mengalami kesulitan ketika 
menerapkan refleksi.” (Interview with Mrs. Farida Hayati, 
Tuesday, October 1, 2019). The students can reflect our reflection 
in the journal (My Journal). Sometimes the teacher is using group 
discussion to reflect their students. It is prove by the teacher 
said,“Kadang juga menulis jurnal tentang apa yang sudah 
dipelajari, kadang hanya diskusi kelompok.” (Interview with Mrs. 
Farida Hayati, Tuesday, October 1, 2019). 
b. The Difficulties Faced by The Students 
Based on the observation on September 23, and September 
30, 2019. In the first obseration, (Monday, September 23, 2019) 
the students of SMP Al-Islam 1 Surakarta have difficult when they 
want to start the group of discussion. But, not all the students have 
difficult. The students can reflect to discussion about our reflection 
in the last material. It can be seen in the picture 4.1. 
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Picture 4.1 : The students discussion with their friends. 
 
And, in the third observation, (Monday, September 30, 
2019) the students of SMP Al-Islam 1 Surakarta have difficult 
when answering the question in the journal and little difficult when 
they want to write in the journal. But, not all the students have 
difficult. Some students can do the work and reflect about the last 
material. It can be seen in the pictures 4.2.   
Picture 4.2 : The students write their reflection in  journal paper. 
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B. Discussions  
The result of the observation shows that the English teacher at the 
eighth grade of SMP Al-Islam 1 Surakarta gave reflection in the end of the 
study. The teacher stated, this way had the purpose to know how far the 
students can accept the mastery of the study and make the students can 
improve their learning.  
The result of the data from observation to described the application 
of using reflection learning method in teaching writing. It can be seen in 
the table 4.5. 
Table 4.1 : Activity of Learning English 
No. Day, Date Activity of Learning English 
1. Monday, September 23 Giving reflection. 
2. Tuesday, September 24  - 
3. Monday, September 30 Giving reflection. 
  
1. The Application of Reflection Learning Method in Teaching 
Writing 
The result of the observation meeting 1, held on September 23, 
2019 the application of reflection learning method in teaching writing are 
gave some group discussion and writing journal. Therefore, it can be said 
the teacher emphasized using learning journal and learning partner as 
media to reflect the students of teaching the goal. Based on the analyze, 
compare with the theories Tebow (2008) the self-assessment schedule is 
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used a means of enabling students to unite their various learning in a class, 
to reflect on their achievements and assess their implications for further 
learning. And compare with theories Reid (1995) reviewing an experience 
of practice in order to describe, analyze, evaluate, and so inform learning 
about practice. There are several strategies to reflect their learning process. 
The result of the observation meeting 1 it can be concluded that the 
English teacher application of reflection learning method in teaching 
writing appropriate with theories Tebow and Reid. The difficulties of the 
application reflection learning method in teaching writing are many eighth 
students had not difficult and good response.  
The result of the observation meeting 2, held on September 24, 
2019. The English teacher does not give reflection in this meeting. The 
English teacher just give reflection in the last meeting of  last chapter. So, 
in this observation, the researcher not find the reflection learning method. 
The result of the observation meeting 3, held on September 30, 
2019 the application of reflection learning method in teaching writing are 
gave writing journal. Therefore, it can be said the teacher emphasized 
using learning journal in teaching writing as media to reflect the students 
of teaching the goal. Based on the analyze, compare with the theories 
Tebow (2008) the self-assessment schedule is used a means of enabling 
students to unite their various learning in a class, to reflect on their 
achievements and assess their implications for further learning. And 
compare with theories Reid (1995) reviewing an experience of practice in 
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order to describe, analyze, evaluate, and so inform learning about practice. 
There are several strategies to reflect their learning process. The result of 
the observation meeting 3, it can be concluded that the English teacher 
application of reflection learning method in teaching writing appropriate 
with theories Tebow and Reid.  
Based on the result of the observation, it can be described the 
application of reflection learning method in teaching writing by the 
English teacher is used learning journal and learning partner. The English 
teacher used learning journal in teaching writing as media to reflect the 
students of teaching the goal. Types of reflection learning by the English 
teacher is used reflection-on-action. Instrument of reflection learning by 
the English teacher is used observation sheet and interview guidelines.  
The result of the interview with the English teacher shows the 
application of reflection learning method in SMP Al-Islam 1 Surakarta 
which depends on the characters of the students. The teacher gave some 
group of discussion and writing journal. The teacher said that the students 
have so very interested to learning English. 
The result of documents, they are syllabus and lesson plans. The 
researcher analyzed lesson plan to cross-check whether the teacher had a 
plan to give reflection in his lesson plan. The lesson plan was arranged in 
the form of 2013 curriculum. Based on the lesson plan, the English teacher 
gave reflection in the end of material in teaching English. The teacher had 
plans to give reflection students in the closing of the lesson. And then the 
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researcher used the Syllabus as supporting document to cross-check the 
material of study by the teacher.  
Based on the result of observation, interview, and documentation 
above, the researcher would like to describe kinds of reflection used by the 
English teacher in teaching writing by comparing the data. The English 
teacher gave some group of discussion and writing journal in learning 
English. Therefore, the researcher can describe that the kinds of reflection 
used by the English teacher are learning journal and learning partner. 
2. Difficulties of Reflection Learning Method in Teaching Writing  
Based on the result of observation, meeting 1, held on September 
23, 2019. The teacher gave some reflection to the students. Not all the 
students can understand about the reflection, especially in writing journal. 
Some of the students have difficult to reflect our reflection. The students 
have difficult when answering the question in the journal. The students 
difficult when they want to write in the journal. But, some students can 
reflect then write and discussion with their friend about the material. 
Based on the explanation, it can be described that eighth grade students of 
SMP Al – Islam 1 Surakarta some of the students had good reflection in 
their learning process. 
Based on the result of observation, meeting 2, held on September 
24, 2019. In this meeting, the teacher do not give reflection. The teacher 
just give reflection in the meeting of last chapter before to the next chapter 
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in the next meeting. In this observation, the researcher does not find the 
difficulties of reflection learning method.  
Based on the result of observation, meeting 3, held on September 
30, 2019. Some of the students have difficult to reflect our reflection. The 
students have difficult when answering the question in the journal. The 
students difficult when they want to write in the journal. But, some 
students can reflect then write and discussion with their friend about the 
material. Based on the explanation, it can be described that eighth grade 
students of SMP Al – Islam 1 Surakarta some of the students had good 
reflection in their learning process. 
Based on the result of observation, the difficulties the application 
of reflection learning method in teaching writing, many eighth students 
SMP Al-Islam 1 Surakarta have good responses and not difficult to the 
English teacher reflection. 
Based on the result of interview with the English teacher, the 
difficulties the application of reflection learning method in teaching 
writing,  the teacher is not difficult give reflection for the students. The 
students can reflect our reflection in their learning. 
The result of documents, they are syllabus and lesson plans. The 
researcher analyzed lesson plan to cross-check whether the teacher had a 
plan to give reflection in his lesson plan. The lesson plan was arranged in 
the form of 2013 curriculum. Based on the lesson plan, the English teacher 
gave reflection in the end of material in teaching English. The teacher had 
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plans to give reflection students in the closing of the lesson. And then the 
researcher used the Syllabus as supporting document to cross-check the 
material of study by the teacher.  
Based on the result of observation, interview, and documentation 
above, the researcher would like to describe kinds of reflection used by the 
English teacher in teaching writing by comparing the data. The teacher not 
has difficult to give reflection to the students. The students can reflect our 
reflection by used writing journal and group of discussion. 
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CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
The researcher concerns several points from finding research and discussion 
about “The Application of Reflection Learning Method in Teaching Writing at 
The Eighth Grade Students of SMP Al-Islam 1 Surakarta in Academic Year 
2019/2020”, can be concluded as follows: 
A. Conclusion  
Based on the description in Chapter IV, the researcher draws two 
conclusions from this research.  
1. The first point is about the application of reflection learning method in 
teaching writing. There are two technique of reflection learning used 
by the teacher. That are group of discussion and writing journal. Types 
of reflection learning that used by the teacher is reflection-on-action. 
Instrument of reflection is used observation sheet and interview 
guidelines. The teacher said using reflection it used to know how far 
the students can accept and understanding the material/study.  
2. The second point is about the difficulties application of reflection 
learning method in teaching writing. According to the English teacher 
using writing journal and group discussion is not difficult. The 
students understand what their learning. If the students have difficult to 
reflect their learning, they can ask the teacher or their friends and then 
reflect each other.   
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B. Suggestion  
After obtaining the result of the research, the researcher would like to 
give some suggestion. The following are the suggestion that may be useful 
for the students, English teacher, and the researcher. 
1. For the students 
a. The students should memorize vocabulary little by little. 
b. The students should to more active in the lesson. 
c. The students should keep silent during the lesson. 
2. For the English Teacher 
a. The teacher should pay attention to the students when the students 
not focus on the lesson. 
b. The teacher should make the students more excited in the learning 
process by using more interesting teaching model or technique and 
media. So, the students not bored during the lesson. 
c. The teacher should make the list of vocabulary. So, the students 
can memorize the vocabulary.  
3. For the Researcher  
The researcher realizes that this research is far from being perfect, 
thus the research hopes the readers would give any critics and 
suggestions. The researcher wishes that this research can give 
contributions for the readers and it will be useful to improve 
information about the study about the reflection learning method.  
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The researcher hopes that there will be more students who are 
interested in analyzing. By this research, the writer hope it can lead the 
other students in studying of the application reflection learning method 
in teaching writing to do more perfect research in the future. 
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FIELD NOTE 
No.   : 01 
Topic   : Permission 
Day, Date  : Tuesday, August 27, 2019 
Time   : 12.00 – 02.00 p.m  
The reseracher arrived in the SMP Al – Islam 1 Surakarta at 12.00 p..m. 
The researcher went to meet the chief of Curriculum of SMP Al-Islam 1 
Surakarta. The reseracher explained her purpose for coming the school. The 
researcher asked permission and support to do observation in the school. Then, 
Mr. Supardi S. Pd as the chief of Curriculum permitted  the researcher to do her 
taks. He suggested the researcher to give confirmation Miss Farida Hayati, S. Pd 
as the English teacher as the subject in this obesrvation. The reseracher went to 
the office immediately to meet Miss Farida Hayati.  
The researcher gave greeting and introduction herself to Miss Farida 
Hayati as the English teacher in eighth grade students’. The researcher explained 
her purpose for coming in the school. The researcher ask permission and support 
to do observation in the school. Miss Farida welcomed the researcher and the 
researcher thanked to her for her permission.  
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FIELD NOTE 
No  : 02 
Topic   : Meet The Teacher  
Day, Date : Wednesday,  August 28, 2019 
Time   : 09.00 – 10.00 a.m.  
The researcher meet the teacher, miss Farida Hayati S.Pd as the English 
teacher of eighth grade. The researcher arrived in the school at 09.00 a.m. and the 
researcher ask about the profil and little talk with the teacher.  
The teacher, Miss Farida says that she used the reflection in the end of the 
meeting class. The researcher ask the permission to the teacher to do take 
observation in the class. And the teacher allow her to take in some class. The 
teacher suggest to take observation in the VIII C because the class have very 
excited with the English study.  
The researcher ask the the teacher, when we can start the observation. The 
teacher said, because the students have MID Semester. So the teacher suggest to 
her to do observation after MID Semester.  
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FIELD NOTE 
No.   : 03 
Topic   :  First Observation 
Day, Date  : Monday, September 23, 2019 
Time   : 10.00- 12.00 a.m.  
The researcher arrived in the school at 10.00 a.m. The researcher going to 
the office teacher to meet the teacher, miss Farida. The researcher help the teacher 
to prepare the material. The lesson started at 10.50 a.m. the researcher sat in the 
corner of the class to observe teaching and learning activity. The English teacher 
began the lesson with greeting and checking students’ attendance and gave 
motivation to the students.  
After giving motivation, the teachers continued the material in book 
(When English Rings a Bell). Chapter 3 is done but the teacher not yet to reflect 
our students. So, the teacher wanted to reflect the students first. The teacher asked 
the students to discuss with their friend to reflect our learning and write the 
statement in the paper. After the students finished, the teacher asked the students 
to handwrite our reflection on our learning process in their journal (My Journal). 
Condition of the class is very noisy, but the students still attend with the teacher.  
After finished, the teacher asked the students to collect the paper of 
reflection and start the next chapter. The next chapter is chapter VI. The teacher 
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asked the students to choose and translate some dialog in the book (When English 
Rings a Bell). Condition of the class not very noisy again, and students focus to 
translate the dialog.   
The time is over, the teachers asked the students to save their book and tell 
the material in the next meeting. Then give the students assessment.    
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FIELD NOTE 
No.   : 04  
Topic   : Second Observation  
Day, Date  :  Tuesday, September 24, 2019  
Time   : 11.00 – 14.00  
The researcher arrived in the school at 11.00 a.m. the researcher met the 
English teacher to help of preparing the teaching English. The lesson start at 11.30 
a.m the researcher sat in the corner of the class. The English teacher began the 
lesson with greeting and checking students’ attendance. Then the teacher gave the 
motivation to the students.  
Then the teacher countinued the lesson. The teacher asked to the students 
to present with their friend in front of the class about their homework which the 
homework was gave in the last meeting. The situasion in the class is very noisy, 
but some of the students still focus with their friend who read in front of the class. 
The teacher gave applause to the students after presented their homework. After 
all of the students have done to present our homework, the teacher ask the 
students to translate some dialog in the book (When English Rings a Bell). 
 At the 12.00 p.m. the students go to the musholla to prayers together. 
After that, the students take a rest for lunch. When the students having lunch, the 
researcher take the interview with some students. The researcher objection the 
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interview recorded by handphone. The bell is ringing, time to back the class. the 
students continued their work. The time is over, the teachers asked the students to 
save their book and tell the material in the next meeting.  
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FIELD NOTE 
No   : 05 
Topic   : Third Observation  
Day, Date  : Monday, September 30, 2019  
Time   : 10.00 – 12.00 
The researcher arrived at the school at 10.00 a.m. The class will be started 
at 10.50 a.m. The researcher sat in the corner of the class. The English teacher 
began the lesson with greeting and checking students’ attendance. Then the 
teacher gave the motivation to the students. 
After gave the motivation, the teacher also start the material today. Last 
week, the teacher gave some assessment to the students. Now, the teacher ask the 
students to present and answering the question from their book (English On Sky) 
when the students have done at home. One by one the students answering the 
question from their book. If the students have false to answering the question, the 
teacher help the students to fix the answer. After all of the students have done to 
present answering the question, the teacher ask the students to do answering the 
question in book (EOS) start from page 60-65.  
After that, because it’s the last activity in the chapter VI, the teacher gave 
some reflection to the students. The teacher ask the students to handwrite our 
reflection in the journal (My Journal) in the piece of paper.  The students allowed 
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to discuss with their friends. When the students have done, the teacher ask the 
students to collect their reflection.  
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FIELD NOTE 
No : 06  
Topic  : Interview  
Day, Date  : Tuesday, October 1, 2019 
Time  : 10.30 – 12.00 
Today, the researcher want to interview with the teacher. The researcher 
arrived at school 10.30 and meet the teacher in the teacher office. The researcher 
permission to the teacher to interview with her, and the teacher agree. The 
researcher began to do interview to the teacher. The topic of the interview was 
about the application of reflection and difficulties teacher  faced in it. The 
researcher gave some questions to her about it. After finish interview with the 
teacher, the researcher really thanked to Miss Farida Hayati, S. Pd. for her support 
in the activity.  
After that the researcher go to the Curriculum office to meet chief of 
curriculum, Mr. Supardi S. Pd. The researcher really thanked to him for support 
her thesis.   
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DAFTAR SISWA 
TAHUN PELAJARAN 2019 – 2020 
Semester : Gasal / Genap 
NOMOR NAMA SISWA L/P KELAS 
URUT INDUK 
1 13630 AHMAD FATIH ALFARISI ARIYONO L 8C 
2 13683 ALIF FARREL RADITYA L 8C 
3 13761 ALYA NABILA TAMAM P 8C 
4 13762 ANGELLINA SYAWAL IZZATI P 8C 
5 13605 ARIFANY HAKIM P 8C 
6 13633 AZIZZAH NUUR HERNAFISYA DEWI P 8C 
7 13765 FAHRIZA FARAH NYRA P 8C 
8 13660 FAIDHA RAHMANI BUDIARTA P 8C 
9 13639 FATCHURAHMAN ZAKY AROFAH L 8C 
10 13663 INDAH IZZATI P 8C 
11 13743 KHALILA NAYA RHEANA DEWI P 8C 
12 13769 KHUSNUL AMALIAH P 8C 
13 13610 KURNIA RACHMAN SAPUTRA L 8C 
14 13612 MAURICE BELICHIA DARREL 
PUSPITA 
P 8C 
15 13614 MUHAMMAD BERNINO L 8C 
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16 13775 MUHAMMAD RAFEL FIRNANDITO L 8C 
17 13721 NABILA KANDUNG RAMADHANI P 8C 
18 13722 NAFI WANA FITRI P 8C 
19 13723 NAILA HUSNA RAMADHANI P 8C 
20 13646 NAYYARA MAISA FARANI P 8C 
21 13618 NURUL AZIZH KHOIRUN NISA P 8C 
22 13727 RAIHANA NAILA RAHMA AYU P 8C 
23 13779 RAISYA RIZKY AULIA P 8C 
24 13622 RIHAM ATHA AZZAMY SYAUQI L 8C 
25 13673 SALMA FAIDATUL ISNAINI P 8C 
26 13675 WIDYA NUR KHASANAH P 8C 
27 13783 ZAHRA HIMMATUNNISA 
MUNAWARDANI 
P 8C 
28 13654 ZAHRA ZAKKIYAH ZAMANIY P 8C 
29 13757 ZILFIDA HANI ANATA P 8C 
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The Data of the Interview Result to the English Teacher 
Day, Date   : Tuesday, October 1, 2019  
Place   : Teacher Office  
Time   : 10.00 a.m  
R  : Researcher  
T  : English Teacher  
 
R  : Saya ada beberapa pertanyaan, untuk yang pertama. Sebelumnya, penelitian 
saya ini tentang pengaplikasian metode refleksi dalam proses pembelajaran  
T   : Hu.umm 
R  : Untuk yang pertama, bagaimana ketertarikan siswa terhadap pembelajaran 
bahasa inggris? 
T  : Kalo selama ini... yaa, Alhamdulillah anak lebih respek belajar bahasa 
inggris daripada bahasa yang lain, termasuk bahasa jawa, bahasa indonesia, 
bahasa arab, itu ranking tertingginya bahasa inggris. 
R   : Bahasa inggris? 
T  : Karena menurut mereka, keren, kalo bisa bahasa inggris. Kalo bahasa 
indonesia yaa, biasa aja.  
R    : Kalau bahasa arab, bu? 
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T    : Kalau bahasa arab sangat kurang.  
R    : Sangat kurang bu? 
T    : Sangat kurang.  
R    : Kalau untuk metode yang njenengan gunakan dalam kelas itu apa saja bu? 
T    : Untuk metode pembelajaran yaa, pakai... kadang –kadang diskusi tentang 
materi-materi yang sulit, kadang juga pair-and-share. 
R    : Pair and share 
T    : Yaa, terus pake metode scientific, terus metode .... selain itu apa lagi coba? 
R   : Hmm.... kalau yang saya lihat dari kemarin njenengan yaa pakenya scientific, 
pair and share, sama discussion. Yaa... hanya itu.  
T   : Yaa... sementara hanya itu dulu  
R    : Kalau untuk penggunaan media? 
T    : Media... kadang-kadang. 
R    : Kadang-kadang. 
T    : Yaa, tidak selalu  
R    : Play video? Seperti itu bu? 
T    : Iyaa, kadang-kadang  
R    : Apakah ibu menggunakan metode refleksi di setiap akhir dari pembelajaran? 
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T    : Iyaa, selalu pakai refleksi untuk mengecek pemahaman anak tentang materi 
yang sudah kita sampaikan. Yaa menggunakan refleksi.  
R   : Untuk penerapan metode refleksi yang njenengan gunakan itu pada saat 
pembelajaran  dikelas bagaimana bu? 
T     : Maksudnya? 
R  : Maksudnya, Guru itu kan biasanya mempunyai ciri sendiri-sendiri, cara untuk 
mengetahui sejauh mana anak dapat menerima pelajaran. Apakah hanya 
ditanya, atau diskusi kembali, atau dengan menulis sesuatu? 
T     : Bervariasi  
R     : Bervariasi? 
T    : Iya. bervariasi. Kadang juga menulis jurnal tentang apa yang sudah 
dipelajari, kadang hanya diskusi kelompok. 
R    : Selama penerapan refleksi itu, njenengan ada kesulitan tidak? 
T    : Alhamdulillah, tidak mengalami kesulitan ketika menerapkan refleksi. 
R    : Tidak? Berarti semua anak paham njih? 
T    :  Paham. Masalah paham, paham. Tapi mengenai hasilnya, beda-beda tiap 
anak.  
R    : Iyaa 
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T    : Kalau pahamnya, paham. Dan anak interest. Bagi saya itu modal utama. 
Bagaimanapun juga kalo kita menerangkan, kalau anak cuek bebek yaa... 
ilmunya ngak akan masuk. Nomer satu itu, anak harus interest dulu.  
R    : Untuk kelas VIII C ini, interest nya tinggi sekali yaa? 
T    : Tinggi sekali, Alhamdulillah. Karena inputnya memang anak-anak yang 
levelnya lebih tinggi lah daripada kelas reguler yang lain.  
R     : Iyaa. Mungkin segitu saja bu 
T     : Begitu saja? 
R     : Iyaa, terima kasih njih bu  
T     : Oke   
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DOCUMENTATION 
Picture 1 : The Students’ write their our reflection in “My Journal” 
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Picture 2 : The Students’ reflect our learning with discussion to their friends 
 
 
 
 
 
  
Picture 3 : The Condition in the class VIII C 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : SMP Al-Islam 1 Surakarta 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas / Semester :  VIII / 1 
Materi Pokok               : We know what to do 
Alokasi Waktu  : 4 Jam X 40 Menit (4 pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti (KI)  
 
KI1 dan KI2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 
dianutnya serta Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 
secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, 
sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan 
kawasan regional. 
KI-3 Memahami Pengetahuan (Faktual, Konseptual, dan Prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI-4 Mencoba, Mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang di pelajari di sekolah dan sumberlain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 
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QS. Adz-Dzariyaat (51:55) 
 َنيِنِمْؤُمْلا ُعَفْنَت ىَرْك ِّذلا َِّنإَف ْر ِّكَذَو 
Artinya:  
”Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya 
peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman” (QS. 
Adz-Dzariyaat [51]: 55) 
QS. Al-‘Ashr (1-3) 
( ِرْصَعْلاَو1) ( ٍرْسُخ يِفَل َناَسْنِْلْا َِّنإ2 اوُنَمآ َنيِذَّلا َِّلَّإ )
 ِرْب َّصلاِب اْوَصاَوَتَو ِّقَحْلاِب اْوَصاَوَتَو ِتاَِحلا َّصلا اُولِمَعَو (3) 
Artinya: 
”Demi masa(1). Sesungguhnya manusia itu benar-benar 
berada dalam kerugian (2). Kecuali orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal sholih, saling menasihati supaya menaati 
kebenaran dan saling menasihati supaya tetap di atas kesabaran” 
(3) (QS. Al-’Ashr [103]: 1-3). 
QS. Al-An’am : 48) 
 ْن َمَ ف ۖ َني ِر ِذ ْن ُم َو َني ِر ِّشَب ُم الَِّ إ َنيِ ل َس ْر ُم ْلا ُل ِس ْرُ ن ا َم َو   فْو َخ َلََف َحَ لْصَ أ َو َن َمآ 
 َنوُ ن َز ْحَ ي ْمُه َلَّ َو ْم ِه ْي َ ل َع 
Artinya:  
Dan Kami tidak mengutus para Rasul kecuali sebagai 
pembawa kabar gembira dan peringatan. Maka barangsiapa 
beriman dan berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak 
akan takut dan sedih (QS. Al-An’ām: 48). 
 
B.  Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi       
Nomer Kompetensi Dasar   Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
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1. 3.1. Menerapkan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan 
teks interaksi interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan tindakan 
memberikan saran, himbauan, 
menyatakan aturan dan 
keharusan serta responnya, sesuai 
dengan konteks penggunaannya 
 
3.1.1 Mengidentifikasi fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan dari ungkapan 
memberikan saran, himbauan, 
menyatakan aturan dan 
keharusan. 
3.1.2 Menyebutkan ungkapan 
memberikan saran, himbauan, 
menyatakan aturan dan 
keharusan 
3.1.3 Merespon ungkapan memberikan 
saran, himbauan, menyatakan 
aturan dan keharusan. 
3.1.4 Mengidentifikasi fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan dari ungkapan 
memberikan saran, himbauan, 
menyatakan aturan dan 
keharusan. 
2.  4.1. Menyusun teks interaksi 
interpersonal lisan dan tulis sangat 
pendek dan sederhana yang 
melibatkan tindakan memberikan 
saran, himbauan, menyatakan 
aturan dan keharusan, dan 
menanggapinya dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 
4.1.1 Menulis teks lisan sederhana untuk 
mengucapkan dan merespon 
ungkapan memberikan saran. 
4.1.2 Menulis teks lisan sederhana untuk 
mengucapkan dan merespon 
ungkapan himbauan. 
4.1.3 Menulis teks lisan sederhana untuk 
mengucapkan dan merespon 
ungkapan menyatakan aturan. 
4.1.4 Menulis teks lisan sederhana untuk 
mengucapkan dan merespon 
ungkapan keharusan. 
 
Penguatan Pendidikan Karakter : 
            Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat : 
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Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, 
peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai 
dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat 
dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.  
 
QS. Adz-Dzariyaat (51:55) 
 َنِينِمْؤُمْلا َُعفَْنت ىَرْك ِّذلا َِّنَإف ْر ِّكَذَو 
Artinya:  
”Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya 
peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman” (QS. 
Adz-Dzariyaat [51]: 55) 
QS. Al-‘Ashr (1-3) 
( ِرْصَعْلاَو1( ٍرْسُخ ِيَفل َناَسْن ِْلْا َِّنإ )2 ِتاَحِلا َّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلا َّلَِّإ )
 ِرْب َّصلاِب اْوَصاََوتَو ِّقَحْلاِب اْوَصاََوتَو (3) 
Artinya: 
”Demi masa(1). Sesungguhnya manusia itu benar-
benar berada dalam kerugian (2). Kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal sholih, saling menasihati supaya 
menaati kebenaran dan saling menasihati supaya tetap di atas 
kesabaran” (3) (QS. Al-’Ashr [103]: 1-3). 
QS. Al-An’am : 48) 
 َني ِر ِّشَب ُم َّلَِّإ َني ِلَس ْر ُم ْلا ُلِس ْرُ ن ا َم َو َلَف َحَلْصَأ َو َن َمآ ْن َمَف ۖ َني ِر ِذ ْن ُمَو 
 َنوُن َز ْحَي ْم ُه َلَّ َو ْم ِه ْيَل َع ٌفْوَخ 
Artinya:  
Dan Kami tidak mengutus para Rasul kecuali sebagai pembawa 
kabar gembira dan peringatan. Maka barangsiapa beriman dan 
berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak akan takut dan 
sedih (QS. Al-An’ām: 48)  
C.Tujuan Pembelajaran. 
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     Pertemuan Pertama : 
     Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat : 
1. Mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari ungkapan 
memberikan saran, himbauan, menyatakan aturan dan keharusan serta 
responnya 
     Pertemuan kedua : 
     Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat : 
1. Menyebutkan ungkapan memberikan saran. 
2. Merespon ungkapan memberikan saran. 
3. Menulis teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan 
memberikan saran. 
Pertemuan Ketiga 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Menyebutkan ungkapan himbauan. 
2. Merespon ungkapan mengecek himbauan. 
3. Menulis teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan himbauan. 
4. Mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari ungkapan himbauan 
Pertemuan Keempat 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Menulis teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan 
menyatakan aturan dan keharusan. 
2. Menyebutkan ungkapan menyatakan aturan dan keharusan. 
3. Merespon ungkapan menyatakan aturan dan keharusan. 
4. Mengidentifikasi fungsi sosial  dan unsur kebahasaan dari ungkapan 
menyatakan aturan dan keharusan. 
 
Fokus nilai-nilai sikap 
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1. Peduli 
2. Tanggung jawab 
3. Toleran 
4. Kerjasama 
5. kreatif 
 
D. Materi Pembelajaran 
1.  Materi Reguler  
1.1. QS. Adz-Dzariyaat (51:55) 
 ُعَفَْنت ىَرْك ِّذلا َِّنإَف ْر ِّكَذَو َنيِنِمْؤُمْلا  
Artinya:  
”Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya 
peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman” (QS. 
Adz-Dzariyaat [51]: 55) 
QS. Al-‘Ashr (1-3) 
( ِرْصَعْلاَو1( ٍرْسُخ ِيَفل َناَسْن ِْلْا َِّنإ )2 َنيِذَّلا َّلَِّإ ) ِتاَحِلا َّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ
 ِرْب َّصلاِب اْوَصاََوتَو ِّقَحْلاِب اْوَصاََوتَو (3) 
 
Artinya: 
”Demi masa(1). Sesungguhnya manusia itu benar-
benar berada dalam kerugian (2). Kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal sholih, saling menasihati supaya 
menaati kebenaran dan saling menasihati supaya tetap di atas 
kesabaran” (3) (QS. Al-’Ashr [103]: 1-3). 
QS. Al-An’am : 48) 
 َحَلْصَأ َو َن َمآ ْن َمَف ۖ َني ِر ِذ ْن ُمَو َني ِر ِّشَب ُم َّلَِّإ َني ِلَس ْر ُم ْلا ُلِس ْرُ ن ا َم َو 
 ْم ُه َلَّ َو ْم ِه ْيَل َع ٌفْوَخ َلَف َنوُن َزْحَي  
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Artinya:  
Dan Kami tidak mengutus para Rasul kecuali sebagai pembawa 
kabar gembira dan peringatan. Maka barangsiapa beriman dan 
berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak akan takut dan 
sedih (QS. Al-An’ām: 48)  
1.2. Fungsi Sosial dari ungkapan: 
a. memberikan saran 
b. Menyuruh 
c. Melarang  
d. menghimbau  
1.3. Struktur Teks dari percakaan yang menggunakan 
ungkapan memberikan saran, himbauan, menyatakan aturan 
dan keharusan, yaitu: 
a. Memulai 
b. Menanggapi (diharapkan / diluar dugaan) 
1.4. Unsur Kebahasaan dari ungkapan ungkapan memberikan 
saran, himbauan, menyatakan aturan dan keharusan yaitu: 
a. Ungkapan keharusan, larangan, himbauan, dengan modal must, should. 
b. Nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, etc. 
c. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulis tangan. 
2.Materi Pengayaan  
Answer the following questions! 
Alex : You look unhealthy, Boy. 
Bryan : Yes, I get a headache and a stomachache. 
Alex : You should go to a doctor. Come on, I will accompany you. 
Bryan : Ok. 
1. The underlined words show .... 
A. Agreement 
B. Disagreement 
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C. Advice 
D. Necessity 
E. Plan 
2.  
2. You should ............... to past the test. 
A. Study hard 
B. Studying 
C. Studying hard 
D. Studied 
E. Studied hard  
Andi : I have a bad headache. 
Budi : You’d better ...................... 
3. Complete the dialogue above .... 
A. Taking an aspirin 
B. An aspirin 
C. Take an aspirin 
D. To take an aspirin 
E. Took an aspirin  
Amir : I am not good at English. 
Budi : .......................... 
4. Complete the dialogue above with an advice ..... 
A. I should practise English every day 
B. Why don’t you take an English course and practise every day? 
C. Do you like English ? 
D. I must take an English course 
E. You must sleep often  
5. Mary failed again in the test. She ....................... harder. 
A. Had better study 
B. Need to study 
C. Better study 
D. Study 
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E. Studied.  
6. I miss my grandparents. What ........................ I do now ? 
A. Better 
B. Had better 
C. Should 
D. Did 
E. Dooment 
3. Materi Remidi 
Rearrange the senteces to form a good dialogue. 
Opik       : ................................................... 
Vina       : .................................................... 
Opik       : Have you ever told about it? 
Vina       : .................................................... 
Opik       : .................................................... 
Vina       : ..................................................... 
Opik       : ..................................................... 
Vina       : ..................................................... 
Opik       : .................................................... 
Vina       : ..................................................... 
Opik       : .................................................... 
Vina       : .................................................... 
 
Vina       : I have broken my sister cellphone. (1) 
Vina       : But I don’t know where I can get (3) 
Vina       : How about if she wants me to fix h2er cellphone? (4) 
Opik       : What is it? (7) 
Opik       : It is better to you to bring it out to the cellphone center.(2) 
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Opik       : Don’t be worried … I have a friend who has a cellphone 
center. (5) 
Vina       : Will he fix it by himself? (6) 
Vina       : I haven’t , I am afraid that she will be angry to me (10) 
Opik       : Yes.,of course. … (8) 
Opik       : I suggest you to tell her about it. Then say “sorry”. (11) 
Vina       : Thank you so much (12) 
Opik       : Have you ever told about it? (9) 
E. Metode Pembelajaran. 
1.  Pendekatan :  Scientific approach. 
2.  Metode        :  Based problem solving. 
 
 
F. Media dan Bahan. 
     Media/alat  
a. Video percakapan pendek sedehana yang melibatkan 
ungkapan memberikan saran, himbauan, menyatakan aturan 
dan keharusan serta responnya. 
Bahan : 
a. Komputer, LCD & speaker 
G. Sumber Belajar. 
1. Mukarto, Widya Kiswara, Sujatmiko, Josephine S.M. 
2018. English On Sky 2. Jakarta: Penerbit Erlangga 
2. KementerianPendidikandanKebudayaan.2017. Bahasa 
Inggris When English Rings a Bell SMP/MTs Kelas VIII. 
Jakarta: KementerianPendidikandanKebudayaan 
H. Langkah-Langkah Pembelajaran 
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1. Pertemuan Ke-1 (2x 40 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan (5 Menit) 
Guru : Farida Hayati S.Pd. 
Orientasi 
●  Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan 
berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
●  Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
●  Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Aperpepsi 
●  Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 
didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  
●  Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
●  Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi 
●  Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari. 
●  Apabila materi tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan 
baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : 
  To give suggestions, to state rules and obligations. 
   
●  Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
●  Mengajukan pertanyaan 
Pemberian Acuan 
●  Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
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●  Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan 
yang  berlangsung 
●  Pembagian kelompok belajar 
●  Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran. 
Kegiatan Inti ( 30 Menit ) 
Sintak Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik materi Pembelahan sel dengan cara : 
→ Melihat (tanpa atau dengan Alat) 
  Menayangkan video  
→ Mengamati 
● Peserta didik menyaksikan video percakapan singkat dan sederhana yang 
melibatkan ungkapan meminta perhatian dan mengecek pemahaman. 
 
● Peserta didik menuliskan hal-ikhwal yang belum diketahui berkaitan 
dengan berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang disaksikannya. 
  Peserta didik mengamati percakapan singkat dan sederhana yang 
melibatkan ungkapan memberikan saran, himbauan, menyatakan aturan 
dan keharusan serta responnya. 
→ Membaca. 
  Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca 
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan To give suggestions, to state 
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rules and obligations. 
→ Menulis 
  Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait to give 
suggestions, to state rules and obligations. 
→ Mendengar 
  Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan  Fungsi sosial 
hubungan interpersonal dan struktur teks memberikan saran, himbauan, 
menyatakan aturan dan keharusan serta responnya 
→ Menyimak 
  Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi 
pelajaran mengenai materi : 
   Fungsi sosial hubungan interpersonal dan struktur teks memulai dan 
menanggapi tindakan memberi sara. 
   
  untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, 
mencari informasi. 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
  
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
→ Mengajukan pertanyaan tentang materi : 
  isi, fungsi sosial, dan struktur teks, serta unsur kebahasaan dalam teks 
yang telah disaksikan. 
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   bagaimana cara meminta saran, himbauan, menyatakan aturan dan 
keharusan serta responnya 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas 
dan belajar sepanjang hayat. 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
→ Mengamati obyek/kejadian 
  Mengamati dengan seksama materi to give suggestions, to state rules 
and obligations yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide 
presentasi yang disajikan dan mencoba menginterprestasikannya. 
→ Membaca sumber lain selain buku teks 
  Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan 
membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah 
pengetahuan dan pemahaman tentang materi to give suggestions, to state 
rules and obligations.yang sedang dipelajari. 
→ Aktivitas 
  Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami 
dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada guru 
berkaitan dengan materi to give suggestions, to state rules and 
obligations yang sedang dipelajari. 
→ Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
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  Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi to give suggestions, to 
state rules and obligations yang telah disusun dalam daftar pertanyaan 
kepada guru. 
    
COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 
→ Mendiskusikan 
  Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam 
buku paket mengenai materi to give suggestions, to state rules and 
obligations. 
→ Mengumpulkan informasi 
  Mencatat semua informasi tentang materi to give suggestions, to state 
rules and obligations.yang telah diperoleh pada buku catatan dengan 
tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 
→ Mempresentasikan ulang 
  Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan 
materi dengan rasa percaya diri to give suggestions, to state rules and 
obligations.sesuai dengan pemahamannya. 
→ Saling tukar informasi tentang materi: 
  To give suggestions, to state rules and obligations. 
    
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
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disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 
Data  
processing  
(pengolahan  
Data)  
COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING 
(BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
→ Berdiskusi tentang data dari Materi : 
  Greet Old Friends, Get People’s Attention, Check People 
Understanding, Appreciate People’s Work and Ask For and Give 
Opinions. 
    
→ Mengolah informasi dari materi Greet Old Friends, Get People’s 
Attention, Check People Understanding, Appreciate People’s Work and 
Ask For and Give Opinions yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
→ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi tersebut di 
atas. 
Verification 
(pembuktian)  
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
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→ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : 
  To give suggestions, to state rules and obligations. 
    
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 
jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalization 
(menarik 
kesimpulan)  
COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
→ Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Pembelahan sel berupa 
kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media 
lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan 
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. 
→ Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi 
: 
  To give suggestions, to state rules and obligations. 
    
→ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan tentang  
materi To give suggestions, to state rules and obligations.dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan. 
→ Bertanya atas presentasi tentang materi to give suggestions, to state rules 
and obligations.  yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya. 
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CREATIVITY (KREATIVITAS) 
→ Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
  Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
  . To Get Attention, To Check If We Are Understood, To Show 
Appreciation To Other, and To Tell What We Or Other People Think  Of  
Something 
    
→ Menjawab pertanyaan tentang materi  To give suggestions, to state rules 
and obligations.yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
lembar kerja yang telah disediakan. 
→ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan 
beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi to give 
suggestions, to state rules and obligations yang akan selesai dipelajari 
→ Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi to give suggestions, to state 
rules and obligations.  yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 
Catatan : Selama pembelajaran  to give suggestions, to state rules and obligations.berlangsung, 
guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa 
percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, 
peduli lingkungan 
Kegiatan Penutup (5 Menit) 
Peserta didik : 
●  Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang sudah disampaikan di 
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atas. 
 
●  Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran yang baru diselesaikan / 
Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
●  Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus 
mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru : 
●  Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran  
tersenut. 
●  Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja 
dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian tugas  
●  Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran  Pembelahan sel kepada kelompok 
yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 
 
Ulangan Harian 
Teknik  : Tes Tulis 
Bentuk Instrumen :  
1. Choose the correct answers by crossing out A,B,C or D. 
    Answer the following questions! 
Alex : You look unhealthy, Boy. 
Bryan : Yes, I get a headache and a stomachache. 
Alex : You should go to a doctor. Come on, I will accompany you. 
Bryan : Ok. 
1. The underlined words show .... 
A. Agreement 
B. Disagreement 
C. Advice 
D. Necessity 
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E. Plan 
2. Complete the dialogue above with an advice ..... 
A. I should practise English every day 
B. Why don’t you take an English course and practise every day? 
C. Do you like English ? 
D. I must take an English course 
E. You must sleep often  
3. You should ............... to past the test. 
A. Study hard 
B. Studying 
C. Studying hard 
D. Studied 
E. Studied hard  
 
Andi : I have a bad headache. 
Budi : You’d better ...................... 
4. Complete the dialogue above .... 
A. Taking an aspirin 
B. An aspirin 
C. Take an aspirin 
D. To take an aspirin 
E. Took an aspirin  
 
Amir : I am not good at English. 
Budi : .......................... 
5. I miss my grandparents. What ........................ I do now ? 
A. Better 
B. Had better 
C. Should 
D. Did 
E. Doome 
6. Mary failed again in the test. She ....................... harder. 
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A. Had better study 
B. Need to study 
C. Better study 
D. Study 
E. Studied. nt 
The following dialog is for questions 7 to 8 
Alim is helping Reza doing her project. 
Rudi : You should put the pipe into this hole to make the air flow. 
Alim :Huh? I don’t get it. 
Rudi : (7)..... 
Alim : Well,I’m not sure I know what you mean. 
Rudi : (8).... 
Alim :Yes,please. 
7.  
A. Do you like me? 
B. Where do you live? 
C. Can you tell me once again? 
D. Do you know what I’m talking about? 
8.  
A. Do you understand? 
B. Do you know how to do that? 
C. Where should you put the pipe? 
D. Do you want me repeat my explanation? 
 
 
The following dialog is for questions 9 to 10. 
 
Hety : Listen I have important information. 
Diana: (7)...... 
Hety :The class will finish earlier today. 
Diana:No kidding!What time? 
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Hety: At about eleven. 
Diana:(8)....lets go to the library after school. 
  
9. A.What’s up? 
B.Where? 
C.When? 
D.Why? 
 
10. A.Good aternoon. 
B.It’s my house. 
C.You are right. 
D.Terrific. 
Jumlah Soal  : 10 soal Pengetahuan 
 
Teknik  : Tes lisan 
Instrumen  :  
 
Dialogue 1 
Opik       : What is it? 
Vina       : I have broken my sister cellphone. 
Opik       : Have you ever told about it? 
Vina       : I haven’t , I am afraid that she will be angry to me 
Opik       : I suggest you to tell her about it. Then say “sorry”. 
Vina       : How about if she wants me to fix her cellphone? 
Opik       : It is better to you to bring it out to the cellphone center. 
Vina       : But I don’t know where I can get 
Opik       : Don’t be worried … I have a friend who has a cellphone 
center. 
Vina       : Will he fix it by himself? 
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Opik       : Yes.,of course. … 
Vina       : Thank you so much 
Dialogue 2 
Yanti      : Have you got the articles about environment? 
Ratna    : No,I haven’t . There is no newspaper at home.  
My father doesn’t read the newspaper in the morning. 
Yanti      : So how can you complete your task tomorrow? 
Ratna    : I don’t know, I have gone to the market but in the road ,,  
it was raining hard so I turn back at home. Do you have 
an idea to solve this problem? 
Yanti      :How about if we go to My uncle’s home, he is a 
newspaper sender . 
Ratna    : It is a good idea, isn’t it? 
Yanti      : We have to get there at 4 p.m. 
 He will get home after 3 p.m everyday in the afternoon. 
Ratna : You have to remember me, i am afraid i forget it 
Yanti : Yes I will 
I.Penilaian. 
1.    Teknik penilaian 
a.Sikap spiritual 
    
No. Teknik Bentuk Instrumen Contoh Bentuk Instrumen Waktu 
pelaksanan 
1 Observasi Jurnal Lihat lampiran  1 Saat 
pembelajara
n 
 
            b.Sikap sosial 
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No. Teknik Bentuk Instrumen Contoh Bentuk Instrumen Waktu 
pelaksanan 
1 Observasi Jurnal Lihat lampiran 2 Saat 
pembelajara
n 
  
            c. Pengetahua 
No. Teknik Bentuk Instrumen Contoh Bentuk Instrumen Waktu 
pelaksanan 
1 Lisan Pertanyaan 
dengan jawaban 
terbuka 
Lampiran Soal Teks Lisan Saat 
pembelajara
n 
berlangsung 
2 Penugasa
n 
Pertanyaan 
tertulis bentuk 
esei 
Lampiran Soal Berbentuk 
Dialog (Speaking) 
Saat/usai 
pembelajara
n 
berlangsung 
3 Tertulis Pertanyaan/tugas 
tertulis berbentuk 
pilihan ganda dan 
esei 
Lampiran Soal Essay Saat 
pembelajara
n usai 
 
d.Ketrampilan 
No. Teknik Bentuk Instrumen Contoh Bentuk Instrumen Waktu 
pelaksanan 
1 Praktik Tugas 
(keterampilan) 
Lampiran Keterampilan 
Berbicara 
Saat 
pembelajara
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n 
berlangsung 
2 Proyek Tugas besar Lampiran Mencari 
Vocabulary (Kata-kata 
sukar) 
Saat/usai 
pembelajara
n 
3 Portofolio Kumpulan tugas 
atau proyek 
Lampiran Pratice Getting 
People’s Attention Use the 
Following Situations. 
Saat 
pembelajara
n usai 
4 Produk .................... ................................ ...................
...... 
 
2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
Penentuan Pembelajaran Remedial atau Pengayaan berdasarkan ketuntasan yang ditentukan 
oleh masing-masing sekolah mengacu pada dokumen KTSP. 
Misal: 
Pembelajaran remedial dilaksanakan berdasarkan hasil analisis ulangan harian peserta didik, 
apabila peserta didik yang tuntas belajar kurang dari 75% jumlah peserta didik di kelas 
tersebut (tidak tuntas secara klasikal), sedangkan dilaksanakan pengayaan apabila peserta 
didik yang tuntas belajar 75% lebih (tuntas secara klasikal). 
 
a. Pembelajaran remedial 
Pembelajaran remedial dapat dipilih dari berbagai alternatif  yang disajikan pada buku 
siswa halaman  2-7. Pemilihan alternatif tersebut didasarkan pada capaian indikator 
kompetensi untuk topik Pembelahan Sel. Capaian indikator kompetensi pada 
pembelajaran remedial diukur menggunakan penilaian pengetahuan yang sama dengan 
penilaian pengetahuan pada pembelajaran reguler (Lampiran .. ). 
 
b. Pembelajaran Pengayaan: 
..................................................................................................................................
.................... 
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LAMPIRAN SOAL TES LISAN: 
Dialogue 1 
Opik       : What is it? 
Vina       : I have broken my sister cellphone. 
Opik       : Have you ever told about it? 
Vina       : I haven’t , I am afraid that she will be angry to me 
Opik       : I suggest you to tell her about it. Then say “sorry”. 
Vina       : How about if she wants me to fix her cellphone? 
Opik       : It is better to you to bring it out to the cellphone center. 
Vina       : But I don’t know where I can get 
Opik       : Don’t be worried … I have a friend who has a cellphone center. 
Vina       : Will he fix it by himself? 
Opik       : Yes.,of course. … 
Vina       : Thank you so much 
Dialogue 2 
Yanti      : Have you got the articles about environment? 
Ratna    : No,I haven’t . There is no newspaper at home.  
My father doesn’t read the newspaper in the morning. 
Yanti      : So how can you complete your task tomorrow? 
Ratna    : I don’t know, I have gone to the market but in the road ,,  
it was raining hard so I turn back at home. Do you have an idea to solve this problem? 
Yanti      :How about if we go to My uncle’s home, he is a newspaper sender . 
Ratna    : It is a good idea, isn’t it? 
Yanti      : We have to get there at 4 p.m. 
 He will get home after 3 p.m everyday in the afternoon. 
Ratna : You have to remember me, i am afraid i forget it 
Yanti : Yes I will 
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Lampiran 1 : Penilaian sikap spiritual 
    LEMBAR PENILAIN JURNAL SEMESTER ………………… TAHUN PELAJARAN 
………………. 
SMP AL-ISLAM 1 SURAKARTA 
Nama           :                                                                                                                Nomor 
Absen :    
Nomor Hari/tanggal Catatan Perilaku Butir Sikap Td.tangan Tindak 
Lanjut 
      
      
      
      
      
 
Lampirn 2 : Penilaian sikap sosial 
- Penilaian Observasi 
Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik 
terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan 
oleh guru. Berikut contoh instrumen penilaian sikap 
No Nama Siswa 
Aspek Perilaku yang Dinilai Jumlah 
Skor 
Skor 
Sikap 
Kode 
Nilai BS JJ TJ DS 
1 … 75 75 50 75 275 68,75 C 
2 … ... ... ... ... ... ... ... 
 
Keterangan : 
• BS : Bekerja Sama 
• JJ : Jujur 
• TJ : Tanggun Jawab 
• DS : Disiplin 
Catatan : 
1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria: 
100  = Sangat Baik 
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75 = Baik 
50  = Cukup 
25  = Kurang 
2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = 100 x 4 = 400 
3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 275 : 4 = 68,75 
4. Kode nilai / predikat : 
75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 
50,01 – 75,00 = Baik (B) 
25,01 – 50,00  = Cukup (C) 
00,00 –  25,00 = Kurang (K) 
5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai 
 
 
Lampiran 3 :  Penilaian Kompetensi Pengetahuan 
   3.1. Tes Lisan 
 a. Kisi-kisi      
No.  Indikator Bentuk soal 
1 Meneyebutkan ungkapan meminta dan memberi saran beserta 
responnya 
Uraian 
Terbuka 
2 Menyebutkan ungkapan menyatakan aturan dan keharusan 
beserta responnya 
Uraian Terbuka 
3 Menyebutkan ungkapan himbauan beserta responnya Uraian Terbuka 
4 Menyusun dialog memberikan saran, himbauan, menyatakan 
aturan dan keharusan. 
Urain Terbuka 
b.Instrumen soal 
    Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ! 
1. .................... 
2. .................... 
3. .................... 
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dst 
c. Kunci jawaban dan penskoran 
No Kunci Jawaban Perolehan Skor 
1 2 3 4 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
 7.       
 8.      
9.      
10.      
  
Rubrik : - 4 = jawaban benar dan tepat 
               -3 = jawaban benar, tapi kurang tepat 
              - 2 = jawaban kurang tepat 
              - 1 = jawaban tidak benar 
3.2. Penugasan 
    a. Kisi-kisi : 
Nomor Indikator Bentuk soal Level kognitif 
1    
2    
3    
4    
5    
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    b.Instrumen soal : 
       Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengn benar ! 
1. ...................... 
2. ...................... 
dst 
c. Kunci jawaban dan Penskoran : 
     
Nomor Kunci jawaban Skor 
1   
2   
3   
4   
5   
  
NA = .................................... 
 
3.3. Tes tulis 
       Bentuk Soal  =  ... Pilihan Ganda dan  ... Uraian  
    a. Kisi-kisi   
Nomor Indikator soal Bentuk 
soal 
Level 
kognitif 
1  PG L-2 
2  PG L-1 
3  PG L-1 
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4  PG L-1 
5  PG L-1 
6  PG L-2 
7  PG L-1 
8  PG L-2 
9  PG L-1 
10  PG L-1 
b.Instrumen soal : 
A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar ! 
 
       B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 
c. Skor Penilaian  : 
 
No Nomor Soal / Kunci Jawaban Skor 
1.   
2.   
d. Kunci Jawaban: 
 
     NA  = ..................................... 
Lampiran 4: Penilaian Kompetensi  Ketrampilan 
4.1. Penilaian Unjuk Kerja 
Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian ujian 
keterampilan berbicara sebagai berikut: 
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Instrumen Penilaian 
No Aspek yang Dinilai 
Sangat  
Baik  
(100) 
Baik  
(75) 
Kurang  
Baik  
(50) 
Tidak  
Baik  
(25) 
1 Kesesuaian respon dengan pertanyaan     
2 Keserasian pemilihan kata     
3 Kesesuaian penggunaan tata bahasa     
4 Pelafalan     
 
Kriteria penilaian (skor) 
100  = Sangat Baik 
75 = Baik 
50  = Kurang Baik 
25  = Tidak Baik 
Cara mencari nilai (N) = Jumalah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal 
dikali skor ideal (100) 
Instrumen Penilaian Diskusi 
No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25 
1 Penguasaan materi diskusi     
2 Kemampuan menjawab pertanyaan     
3 Kemampuan mengolah kata     
4 Kemampuan menyelesaikan masalah     
 
Keterangan : 
100  = Sangat Baik 
75 = Baik 
50  = Kurang Baik 
25  = Tidak Baik 
 
4.2. 1. Penilaian Proyek 
Instrumen ....................................................................... 
LEMBAR PENILAIAN PENUGASAN (PROYEK) 
 
No 
 
Indikator 
Hasil Penilaian  
3 (Baik) 2 (Cukup) 1 (Kurang) 
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1. Gambar grafik    
2. Sumber    
3. Kelengkapan Isi    
4. Waktu pengumpulan    
 
Rubrik Penilaian : 
No Indikator Rubrik 
 
1 
 
Gambar grafik 
3 Gambar sesuai   
2 Gambar kurang sesuai 
1 Gambar tidak sesuai 
 
2 
 
Sumber 
3 Disebutkan dengan jelas 
2 Disebutkan kurang jelas 
1 Disebutkan tidak jelas 
 
3 
 
Kelengkapan isi 
3 Keterangan lengkap 
2  Keterangan kurang lengkap 
1 Keterangan tidak lengkap 
 
4 
 
Waktu Pengumpulan 
3 Laporan tepat waktu 
2 Laporan kurang tepat 
1 Laporan terlambat 
 
Petunjuk Penskoran : 
Skor yang diperoleh    
        x 100 = Skor Akhir  
Skor Maksimum 
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4.2.2. Penilaian Proyek (Internalisasi) 
Instrumen ...................................................................................................................... 
 
LEMBAR PENILAIAN PENUGASAN (PROYEK) 
 
 
No 
 
Indikator 
Hasil Penilaian  
3 (Baik) 2 (Cukup) 1 (Kurang) 
1. Ketepatan ayat    
2. Sistematika    
3. Kelengkapan Isi    
4. Waktu pengumpulan    
 
Rubrik Penilaian : 
No Indikator Rubrik 
 
1 
 
Ketepatan ayat 
3 Ayat sesuai   
2 Ayat kurang sesuai 
1 Ayat tidak sesuai 
 
2 
 
Sistematika 
3 Disebutkan dengan urut dan jelas 
2 Disebutkan kurang urut dan jelas 
1 Disebutkan tidak urut dan tidak  jelas 
 
3 
 
Kelengkapan isi 
3 Keterangan lengkap 
2  Keterangan kurang lengkap 
1 Keterangan tidak lengkap 
 
4 
 
Waktu Pengumpulan 
3 Laporan tepat waktu 
2 Laporan kurang tepat 
1 Laporan terlambat 
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Petunjuk Penskoran : 
Skor yang diperoleh    
        x 100 = Skor Akhir  
Skor Maksimum 
4.3. Penilaian Portofolio 
Kumpulan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta didik, seperti catatan, PR, dll 
 
 
 
 
Instrumen Penilain 
No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25 
1      
2      
3      
4      
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : SMP Al-Islam 1 Surakarta 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas / Semester :  VIII / 1 
Materi Pokok               : Come to my Birthday, Please ! 
Alokasi Waktu  : 6 Jtm X 40Menit (6  pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti (KI)  
 
KI1 dan KI2 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta    
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, 
percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 
secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, 
keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, dan kawasan regional. 
KI-3 Memahami Pengetahuan (Faktual, Konseptual, dan Prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI-4 Mencoba, Mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang di pelajari di sekolah dan sumberlain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
Q.S An-Nisa ayat 1 
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Artinya 
 
 
 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan 
dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 
 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
 
Nomor Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.  3.4 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan  menyuruh, 
mengajak, meminta 
ijin, serta 
menanggapinya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
 
3.4.1 Mengidentifikasi fungsi social 
dan unsur kebahasaan dari 
memberi dan meminta 
informasi terkait menyuruh, 
mengajak, meminta ijin, serta 
menanggapinya, sesuai dengan 
konteks penggunaannya  
3.4.2 Menyebutkan ungkapan 
tindakan memberi dan meminta 
informasi terkait ungkapan 
menyuruh sesuai dengan 
konteks 
3.4.3 Menyebutkan ungkapan 
tindakan memberi dan meminta 
informasi terkait ungkapan 
mengajak sesuai dengan 
konteks 
3.4.4 Menyebutkan ungkapan 
tindakan memberi dan meminta 
informasi terkait ungkapan 
meminta ijin sesuai dengan 
konteks 
3.4.5 Menanggapi teks interaksi 
interpersonal lisan dan tulis 
yang melibatkan tindakan  
menyuruh, mengajak, dan 
meminta ijin, sesuai dengan 
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konteks penggunaannya 
 
2.  4.4  Menyusun teks 
interaksi interpersonal 
lisan dan tulis sangat 
pendek dan sederhana 
yang melibatkan tindakan 
menyuruh, mengajak, 
meminta ijin, dan 
menanggapinya dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
4.4.1 Menulis teks lisan dan tulis 
sederhana yang melibatkan 
tindakan menyuruh, mengajak, 
meminta ijin, dan 
menanggapinya dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
 
 
Penguatan Pendidikan Karakter : 
            Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat : 
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan 
regional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Artinya 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan 
dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 
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C. Tujuan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Mengidentifikasi fungsi social dan unsur kebahasaan dari memberi 
dan meminta informasi terkait menyuruh serta menanggapinya, 
sesuai dengan konteks penggunaan kartu undangan 
2. Menyebutkan ungkapan tindakan memberi dan meminta informasi 
terkait ungkapan menyuruh sesuai dengan konteks yang tertera di 
kartu undangan 
3. Merespon ungkapan tindakan memberi dan meminta informasi 
terkait ungkapan menyuruh yang tertera di kartu undangan 
4. Mengidentifikasi struktur teks yang memulai dan menanggapi 
tindakan memberi dan meminta informasi terkait menyuruh yang 
tertera di kartu undangan 
 
Fokus nilai-nilai sikap 
1. Peduli 
2. Jujur berkarya 
3. Tanggung jawab 
4. Toleran 
5. Kerjasama 
6. Proaktif 
7. Kreatif 
 
D. Materi Pembelajaran 
1.  Materi Reguler  
1.1. Surat An- Nisa ayat 1 
Yang artinya Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah 
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama 
lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu 
menjaga dan mengawasi kamu. 
 
1.2. Fungsi Sosial dari ungkapan: 
a. Meminta perhatian  
b. mengecek pemahaman 
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c. menghargai kinerja yang baik 
d. meminta serta mengungkapkan pendapat 
1.3. Struktur Teks dari percakaan yang menggunakan ungkapan 
meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja yang 
baik, meminta serta mengungkapkan pendapat, yaitu: 
a. opening 
b. content/sustaining 
c. closing 
1.4. Unsur Kebahasaan dari ungkapan ungkapan meminta perhatian, 
mengecek pemahaman, menghargai kinerja yang baik, meminta serta 
mengungkapkan pendapat, yaitu: 
a. ungkapan meminta perhatian  (dear, please) 
b. ungkapan mengecek pemahaman (ok, good, ofcourse,sure) 
c. ungkapan menghargai kinerja yang baik (congratulation, happy...) 
d. ungkapan meminta dan mengungkapkan pendapat (What do you think 
…, how about..... , i hope you can reply my letter as fast as possible you 
can, ....) 
 
2.Materi Pengayaan  
 Make invitation card for your friends. (about anything) 
 
3. Materi Remidi 
Make gretting card about special day in Indonesia! 
 
E. Metode Pembelajaran. 
1.  Pendekatan :  Scientific approach. 
2.  Metode        :  Based problem solving. 
 
F. Media dan Bahan. 
     Media/alat  
b. Gretting card 
c. Invitation card 
d. LCD and laptop 
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Bahan  
a. Kertas karton 
b. Kertas HVS berwarna 
c. Spidol 
d. Bolpoin warna warni 
 
G. Sumber Belajar. 
3. Mukarto, Widya Kiswara, Sujatmiko, Josephine S.M. 2018. English 
On Sky 2. Jakarta: Penerbit Erlangga 
4. KementerianPendidikandanKebudayaan.2017. Bahasa Inggris When 
English Rings a Bell SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: 
KementerianPendidikandanKebudayaan 
 
 
 
 
 
H. Langkah Langkah Pembelajaran 
 
1. Pertemuan Ke-1 (2x 40 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan (5 Menit) 
Guru : Farida Hayati S.Pd. 
Orientasi 
●  Melakukan pembukaan dengan  salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan 
YME dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
●  Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
●  Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Aperpepsi 
●  Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  
●  Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
●  Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan. 
Motivasi 
●  Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
dalam kehidupan sehari-hari. 
●  Apabila materi tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini 
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dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi 
: 
  Greet Old Friends, Get People’s Attention, Check People Understanding, Appreciate 
People’s Work and Ask For and Give Opinions. 
   
●  Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
●  Mengajukan pertanyaan 
Pemberian Acuan 
●  Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
●  Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
●  Pembagian kelompok belajar 
●  Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
Kegiatan Inti ( 30 Menit ) 
Sintak Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik materi Pembelahan sel dengan cara : 
→ Melihat (tanpa atau dengan Alat) 
  Memperhatikan kertas karton yang guru bawa. Yang berisi gretting 
card. 
→ Mengamati 
● Peserta didik mengamati contoh dengan seksama. 
● Peserta didik menuliskan hal-ikhwal yang belum diketahui berkaitan 
dengan berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang dilihatnya. 
  Peserta didik mengamati tulisan singkat dan sederhana yang 
melibatkan ungkapan mrngundang seseorang 
 
→ Membaca. 
  Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan 
membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan  Invite someone with 
personal letter and gretting card. 
→ Menulis 
  Menulis gretting card sesuai pengalamanya masing-masing 
→ Mendengar 
  Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan  Fungsi sosial 
hubungan interpersonal dan struktur teks memulai dan menanggapi 
tindakan mengundang seseorang  
→ Menyimak 
  Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi 
pelajaran mengenai materi : 
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   Fungsi sosial hubungan interpersonal dan struktur teks memulai dan 
menanggapi kartu ucapan 
    
  untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, 
mencari informasi. 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
  
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
→ Mengajukan pertanyaan tentang materi : 
  isi, fungsi sosial, dan struktur teks, serta unsur kebahasaan dalam teks 
yang telah disaksikan. 
   bagaimana cara meminta perhatian dan mengecek pemahaman tentang 
pembuatan kartu ucapan 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas 
dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
→ Mengamati obyek/kejadian 
  Mengamati dengan seksama materi gretting card  yang sedang 
dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan 
dan mencoba menginterprestasikannya. 
→ Membaca sumber lain selain buku teks 
  Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan 
membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah 
pengetahuan dan pemahaman tentang materi gretting card  yang 
sedang dipelajari. 
→ Aktivitas 
  Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami 
dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada guru 
berkaitan dengan materi gretting card  yang sedang dipelajari. 
→ Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
  Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi gretting card  yang 
telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. 
    
COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 
→ Mendiskusikan 
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  Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam 
buku  paket mengenai materi gretting card  . 
→ Mengumpulkan informasi 
  Mencatat semua informasi tentang materi gretting card  yang telah 
diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan 
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
→ Mempresentasikan ulang 
  Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan 
materi dengan rasa percaya diri gretting card   
→ Saling tukar informasi tentang materi : 
  Gretting card yang telah di buat siswa bisa dilontrkan ke teman nya. 
Afar ada infomasi yang diketahui dari keduanya 
    
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 
Data  
processing  
(pengolahan  
Data)  
COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING 
(BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
→ Berdiskusi tentang data dari Materi : 
  gretting card   
    
→ Mengolah informasi dari materi gretting card  yang sudah 
dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil 
dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang 
sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada 
lembar kerja. 
→ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi tersebut di 
atas. 
Verification 
(pembuktian)  
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
→ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : 
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  gretting card   
    
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas beberapa gretting card  yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalization 
(menarik 
kesimpulan)  
COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
→ Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Pembelahan sel berupa 
kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media 
lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 
kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan 
sopan. 
→ Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang 
materi : 
  gretting card   
    
→ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan tentang  
materi gretting card   
→ Bertanya atas presentasi tentang materi  gretting card  yang dilakukan 
dan peserta didik lain diberi kesempatan  untuk menjawabnya. 
    
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
→ Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
  Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
  gretting card   
    
→ Menjawab pertanyaan tentang materi  gretting card  yang terdapat pada 
buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan. 
→ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan 
beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan gretting card  
yang akan selesai dipelajari 
→ Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi  gretting card  yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang 
telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa 
terhadap materi pelajaran. 
Catatan : Selama pembelajaran  gretting card  berlangsung, guru mengamati sikap siswa 
dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa percaya diri, 
berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, 
peduli lingkungan 
Kegiatan Penutup (5 Menit) 
Peserta didik : 
●  Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang sudah disampaikan di 
atas. 
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●  Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran  yang baru diselesaikan/ 
Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
●  Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus 
mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru : 
●  Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi pelajaran  
tersenut. 
●  Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja 
dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian tugas  
●  Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran  Pembelahan sel kepada kelompok 
yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 
 
Ulangan Harian 
Teknik  : Tes Tulis 
Bentuk Instrumen :  
Choose the correct answers by crossing out A,B,C or D 
 
YOU’RE INVITED TO KIM’S BIRTHDAY 
Date  : March 13 
Time  : 6.30.pm 
Place  : 44 Devoe Road 
Direction : Take the No. 5 bus to the corner of Devoe and King’s street. We 
are the second house on the right. Please arrive on time. This is a surprised party. 
Please Confirm : Marie Salinger 238 – 1722 
     Or e-mail Marles @dr.com 
 
1. What is the purpose of the text? 
a. to contact Marie Salinger 
b. to invite someone to a birthday party 
c. to give a special a birthday party 
d. to show the way how to get to Kim’s house 
2. The birthday party will be held in a …. 
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 a. bus c. house 
 b. road d. corner of a street 
 
Dear Friends, 
I would like to invite you to my birthday 
party on Friday, October 14th, 2006, at 6 
p.m. The party will be held at my house on 
Jalan Kuningan 34, Bogor. Please be on 
time. 
Sincerely, 
Amanda 
3. The letter above is ....... 
a. Agreeting card c. An invitation 
b. An email    d. An order 
4. When will the party be held ? 
a. In the evening  c. In the morning 
b. In the afternoon   d. On time 
 
 
Happy Mother's Day 
 
Your smile brightens each day just as the morning rays shines on the hills 
and it’s with doubt that this gives us the courage to face the new day with 
joy.   
5. To whom letter is sent ? 
a. Father     c. Mothers 
b. Friend     d. Uncle 
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6. "We wish you the best always." The underlined word has the same meaning 
with .... 
a. Hope     c. wash 
b.  Hoop     d. Watch 
 
7. Read the following memo for answer no.5 to 7! 
Mom, I borrow your clutch bag the one with black suede colour and two side 
pocket. I need it for Cinta’s birthday party tonight. 
Thank you very much. 
Sinta. 
Where is Sinta going? 
a.  She is going to market 
b. She is going to mother’s party 
c. She is going to Clarita’s party 
d. She is not going to anywhere 
 
8. Which bag does she borrow form her mother? 
a. Black suede colour bag 
b. Black suede colour and two side pocket 
c. Black suede colour and one side pocket 
d. White suede colour and bag without pocket 
 
9. Whom is the memo given to? 
a. Sinta 
b. Mother 
c. Sinta’s mother 
d. Clarita’s father 
10. Read carefully 
My bestie, Annie 
You finally made it! I always knew you will be accepted. St. Morris High 
School is the best school in our town! I hope   can achieve your dream. I 
also hope this is the beginning of your bright future. Good luck. 
Your best friend, 
Mona 
The purpose of the text is …. 
a.To entertain someone 
b. To invite someone 
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c. To offer someone 
d. To congratulate someone 
Rubrik Penilaian Pengetahuan 
 
No Soal Kriteria skor 
1 - 10 Jawaban benar penulisan benar 1 
Jawaba salah 0 
Skor maksimal 10 
 
KUNCI JAWABAN : 
1.  B 6.  A 
2.  B  7. C 
3.  C 8. B 
4.  A 9. C 
5.  C 10. D 
 
  
                            Jumlah skor  
    Nilai  Siswa =   ———————————- X 100  =            
                           Skor Maksimal  
 
 
 
 
Surakarta  18 Agustus 
2019 
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Mengetahui 
 
 
Kepala Sekolah                                                                Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 Supardi,S.Pd           Farida Hayati, SP.d 
  NIP. 196907042007011027  
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Lampiran 1: Penilaian Sikap Spiritual (Observasi) 
 
Instrumen observasi : Digunakan untuk menilai sikap spiritual peserta didik, 
pada  
 indikator: Mengagumi suara, dialek, dan gesture 
temannya sebagai kesempurnaan makhluk ciptaan 
tuhan. 
Petunjuk: 
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1. Buatlah percakapan yang mengandung ungkapan attention dengan teman 
sebangkumu. 
2. Hafalkan percakapan yang sudah kalian buat. 
3. Praktekkan percakapan yang sudah kalian hafalkan. 
 
 
Lembar observasi : Mengagumi suara, dialek, dan gesture temannya 
sebagai  
  kesempurnaan makhluk ciptaan tuhan. 
 
No. Sikap yang dinilai 
Skor 
1 2 3 
1.  Mengagumi suara temannya saat berbicara dalam 
bahasa Inggris. 
 
   
2.  Mengagumi dialek temannya saat berbicara dalam 
bahasa Inggris. 
 
   
3.  Mengagumi gesture temannya saat berbicara 
dalam bahasa Inggris. 
 
   
Jumlah Skor yang Diperoleh  
 
 
No Sikap yang 
dinilai 
Rubrik 
1 Mengagumi suara 
temannya saat 
berbicara dalam 
bahasa Inggris. 
1. Tidak menunjukkan ekspresi kekaguman 
terhadap suara teman dan tidak 
mengungkapkan secara verbal yang 
menunjukkan rasa syukur terhadap 
Tuhan. 
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No Sikap yang 
dinilai 
Rubrik 
 2. Tidak menunjukkan ekspresi kekaguman 
terhadap suara teman tetapi 
mengungkapkan secara verbal yang 
menunjukkan rasa syukur terhadap 
Tuhan. 
3. Menunjukkan ekspresi kekaguman 
terhadap suara teman dan/atau ungkapan 
verbal yang menunjukkan rasa syukur 
terhadap Tuhan. 
2.  Mengagumi 
perbedaan dialek 
temannya. 
1. Tidak menunjukkan ekspresi kekaguman 
terhadap dialek teman dan tidak 
mengungkapkan secara verbal yang 
menunjukkan rasa syukur terhadap 
Tuhan. 
2. Tidak menunjukkan ekspresi kekaguman 
terhadap dialek teman tetapi 
mengungkapkan secara verbal yang 
menunjukkan rasa syukur terhadap 
Tuhan. 
3. Menunjukkan ekspresi kekaguman 
terhadap dialek teman dan/atau 
ungkapan verbal yang menunjukkan rasa 
syukur terhadap Tuhan. 
3.  Mengagumi gesture 
temannya 
1. Tidak menunjukkan ekspresi kekaguman 
terhadap gesture teman dan tidak 
mengungkapkan secara verbal yang 
menunjukkan rasa syukur terhadap 
Tuhan. 
2. Tidak menunjukkan ekspresi kekaguman 
terhadap gesture teman tetapi 
mengungkapkan secara verbal 
menunjukkan rasa syukur terhadap 
Tuhan. 
3. Menunjukkan ekspresi kekaguman 
terhadap gesture teman dan/atau 
ungkapan verbal menunjukkan rasa 
syukur terhadap Tuhan. 
 
Kriteria Penilaian: 
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Nilai = 
Jumlah Skor yang 
Diperoleh X 4  
Skor Maksimum 
 
Konversi Penilaian: 
 
Sangat Baik (SB),  apabila 3 < Skor ≤ 4 
Baik (B),   apabila  2 < Skor ≤ 3 
Cukup (C)  apabila 1< Skor ≤ 3 
Kurang (K)  apabila Skor < 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2: Penilaian sikap sosial (Penilaian diri) 
 
Instrumen penilaian diri : Digunakan untuk menilai sikap sosial peserta 
didik, dalam 
hal: kesopanan dalam bertutur kata, 
bertanggung jawab dalam menyelesaikan 
tugas – tugas, dan percaya diri saat 
mempraktekkan percakapan dalam bahasa 
Inggris. 
Petunjuk: 
Lakukan penilaian terhadap dirimu sendiri dalam hal kesopanan, 
tanggung jawab, dan percaya diri saat mengikuti kegiatan pembelajaran 
menggunakan Lembar Penilaian Diri berikut. 
 
No. Sikap 
Skor 
1 2 3 
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1.  Kesopanan    
2.  Tanggung jawab    
3.  Percaya diri    
Jumlah Skor yang Diperoleh  
 
 
No Sikap yang 
dinilai 
Rubrik 
1 Kesopanan 1. Tidak sopan kepada guru dan temannya dalam bertutur 
kata menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. 
2. Sopan kepada guru namun tidak sopan kepada temannya 
dalam bertutur kata menggunakan bahasa Inggris atau 
bahasa Indonesia. 
3. Sopan kepada guru dan temannya dalam bertutur kata 
menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. 
2 Tanggung  
jawab 
1. Tidak menyelesaikan tugas. 
2. Menyelesaikan tugas tapi tidak mengumpulkannya tepat 
waktu. 
3. Menyelesaikan tugas dan mengumpulkannya tepat 
waktu. 
3 Percaya diri 1. Tidak perccaya diri dan sangat nervous saat 
mempraktekkan percakapan dalam bahasa Inggris. 
2. Menunjukkan sikap percaya diri namun sedikit nervous 
saat mempraktekkan percakapan dalam bahasa Inggris 
didepan kelas. 
3. Menunjukkan sikap percaya diri saat mempraktekkan 
percakapan dalam bahasa Inggris didepan kelas. 
 
 
Kriteria Penilaian: 
Nilai = 
Jumlah Skor yang 
Diperoleh X4  
Skor Maksimum 
 
 
Lampiran 3: Penilaian Pengetahuan  
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Instrumen Tes Lisan: Digunakan untuk menilai pengetahuan peserta didik pada  
materi pokok tentang gretting card 
 
 
 Answer: 
 
Greeting car of special day. Mothers Day 
 
InstrumenTes 
Tulis: 
Digunakan untuk menilai pengetahuan peserta didik 
pada materi pokok tentang greeting card 
 
1. Make greting card “congratulation” 
2. Make Greeting card get well 
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No. Kunci Jawaban Skor 
1. 
  
 
 
 
5 
2. 
 
 
 
5 
 
Skor maksimum 
 
 
10 
 
 
Kriteria Penilaian: 
 
Nilai = 
Jumlah Skor yang 
Diperoleh X 100 
 
  
Skor Maksimum 
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 Instrument Tes Soal Pilihan Ganda: Digunakan untuk menilai 
pengetahuan peserta didik pada 
materi pokok tentang greeting 
card 
  
 
 
 
 
Kisi -kisi: 
Indikator Soal Soal Bentuk 
Soal 
Nomor 
Soal 
Diberikancontoh bermacam greeting card, siswa 
dapat menjawab pertanyaan berdasarkan greeting 
card yang telah di bacanya. 
Terlampir PG 1-10 
 
 
The text bellow to answer no 1-2 
 
1. To whom will you send the card above? 
a. A student 
b. An educator 
c. A happy person 
d. An ordinary student 
 
2. Why did the writer send the card? Because .... 
a. She wanted to encourage her teacher 
b. She wanted to congratulate her teacher 
c. She wanted to say the reason to be good 
teachers 
d. She wanted to entertain her teacher 
 
The text below to answer questions 3 to 5! 
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3. What is it ? 
a. An invitation card 
b. A greeting card 
c. A condolence card 
d. A birthday card 
 
4. The writer sent the card above to her ..... 
a. Grandmother 
b. Grand father 
c. Mother 
d. Father 
 
5. From the text we know that .... 
a. The writer is a strong person 
      b. The writer hope her/his grandpa a speedy recovery 
      c. The writer will beat her/his sickness 
      d. The writer is hospitalized with her/his grandpa 
 
The text below to answer questions 6 to 8! 
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6. How old is Abby? 
a. Seven years old 
b. Seventeen years old 
c. Seventy years old 
d. Seventy seven years old 
 
7. The text above is written to ... 
a. to congratulate someone on his birthday party 
b. to invite someone to attend a party 
c. to welcome Abby at home 
d. to celebrate Abby's graduation 
 
8. How long the party will be held? 
a. Two hours 
b. Three hours 
c. Four Hours 
d. Five Hours 
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The text below to answer questions 9 to 10! 
 
 
 
 
9.When the party will be held? 
a. In the morning 
b. In the afternoon 
c. In the evening 
d. At night 
 
10. From the text, we can conclude that ... 
a. The party will be held in the restaurant 
b. You can contact by phone to give confirmation 
c. All of  students of class 2017 will come to the party 
d. Dinner will not be available in the party 
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Lampiran 4: Penilaian Keterampilan (Tes Praktik) 
 
Tes Praktik 
1: 
Digunakan untuk menilai keterampilan peserta didik dalam hal:  
Membaca dengan baik dan benar greeting card 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
No. Indikator 
Skor 
1 2 3 
1.  Kosa kata (vocabulary)    
2.  Ejaan tulisan (spelling)    
3.  Pengucapan (Pronunciation)    
4.  Kelancaran (fluency)    
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5.  Gesture    
Jumlah Skor yang Diperoleh  
 
No Indikator Rubrik 
1 Kosa kata 
(Vocabulary) 
1. Banyak kesalahan baik secara tertulis maupun lisan 
sehingga sulit dipahami. 
2. Ada beberapa kesalahan baik secara tertulis maupun 
secara lisan namun masih bisa dipahami. 
3. Tidak ada kesalahan baik secara tertulis maupun secara 
lisan sehingga sangat mudah dipahami. 
2 Ejaan tulisan 
(Spelling) 
1. Banyak kesalahan ejaan tulisan (spelling) dalam bahasa 
Inggris sehingga bacaan sulit dipahami. 
2. Ada beberapa kesalahan ejaan tulisan (spelling) dalam 
bahasa Inggris namun bacaan masih bisa dipahami. 
3. Tidak ada kesalahan ejaan tulisan (spelling) dalam 
bahasa Inggris sehingga tulisan mudah dipahami. 
2 Kelancaran 
(Fluency) 
1. Sangat tidak lancar dan berhenti terlalu lama saat 
berbicara dalam bahasa Inggris. 
2. Cukup lancar, hanya berhenti sejenak saat berbicara 
dalam bahasa Inggris. 
3. Sangat lancar saat berbicara dalam bahasa Inggris. 
4 Pengucapan 
Pronunciation 
1. Banyak kesalahan saat mengucapkan kata – kata 
maupun kalimat dalam bahasa Inggris sehingga sulit 
dimengerti. 
2. Ada beberapa kesalahan saat mengucapkan kata – kata 
maupun kalimat dalam bahasa Inggris namun masih bisa 
dimengerti. 
3. Tidak ada kesalahan saat mengucapkan kata – kata 
maupun kalimat dalam bahasa Inggris sehingga mudah 
dimengerti. 
8 Gesture 1. Menggunakan gesture yang sesuai dan tidak 
menunjukkan nervous. 
2. Menggunakan gesture yang sesuai tapi masih menjukkan 
nervous. 
3. Tidak menggunakan gesture yang sesuai dan sangat 
nervous. 
 
Kriteria Penilaian: 
 
Nilai = 
Jumlah Skor yang 
Diperoleh X 100 
 
 
Skor Maksimum 
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KISI-KISI ULANGAN HARIAN 
 
KD: Memahami ungkapan – ungkapan yang digunakan untuk mendapatkan 
perhatian, mengecek pemahaman, menanyakan dan memberikan 
pendapat dan menghargai hasil kerja seseorang dalam bahasa inggris.  
 
 
ULANGAN HARIAN  
 
 
Awesome congratulations 
 
To: Ahmad Fikri 
For Being a bright and enthusiastic student in 1/2J. Your bright smile lights 
up our classroom everyday. Great work this year Fikri. 
 
Joanne 
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1.     What is the text about? 
 
A.         A letter from a teacher 
 
B.         A student report 
C.         A greeting card 
D.        An email 
 
2.     Joanne is Fikri’s … 
A.         mom. 
B.         friend. 
C.         headmaster. 
D.        teacher. 
 
 
 
 
3.    From the text we can say that the receiver have just …a new house 
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A.       sold 
B.       built              
C.       bought 
D.       moved into 
4.     What is sender’s purpose for sending the card? 
A.       To congratulate someone for moving into a new house 
B.       To give warmth and happiness for someone’s house 
C.       To invite someone to come to the new house 
D.       To help someone to buy a new house 
 
 
sumbergambar: funtasticEcards.com 
5.       To whom the card is sent? 
A.       Dad 
B.       Mom 
C.       Grandmother 
D.      Grandfather 
 
6.       When will you send this card to your mom? 
A.         21st December      
B.         25th December 
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C.         24th December 
D.        22nd December 
 
 
 
 
7. To whom will you send greeting card above? 
A. Someone will go abroad for holiday 
B. Some will join in a test 
C. Someone who get promotion 
D. Someone who hospitalized 
 
8. What is the purpose of the text? 
A. To give information 
B. To entertain the readers 
C. To congratulate someone on her/his achievement 
D. To greet someone who will face the examination 
 
Dear Fachri, 
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When your name is called as the best student please step forward-for high five! 
 
You are the best. Congratulations! 
 
Uncle Farhan 
 
 
9.      From the text we know that Fachri... 
    a. get a medal for the best student 
    b. is the best student at school 
    c. graduates from high school 
    d. got five for his test 
 
10      "...when your name is called as the best...." 
     your refers to..... 
     a. Fachri 
     b. Uncle Farhan 
     c. Student 
     d. Uncle Fachri 
 
Nilai = 
Jumlah Benar yang 
Diperoleh X 100  
Skor Maksimum 
 
 
Answ er
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan  : SMP/MTs  
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas  : VIII (Delapan)  
 
Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya 
diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1 Mensyukuri 
kesempatan 
dapat 
mempelajari 
bahasa Inggris 
sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
Internasional 
yang diwujudkan 
dalam semangat 
 Pembelajaran KI 1 dan KI 2 
dilakukan secara tidak langsung 
(terintegrasi) dalam 
pembelajaran KI 3 dan KI 4 
Penilaian KI 1 dan 
KI 2 dilakukan 
melalui 
pengamatan, 
penilaian diri oleh 
peserta didik, 
penilaian teman 
sejawat, dan 
jurnal 
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belajar 
2.1. Menunjukkan 
perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
interpersonal 
dengan guru dan 
teman. 
2.2. Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, percaya 
diri, dan 
bertanggung 
jawab dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
transaksional 
dengan guru 
dan teman. 
2.3. Menunjukkan 
perilaku 
tanggung 
jawab, peduli, 
kerjasama, dan 
cinta damai, 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
fungsional. 
     
3.1 Menerapkan Teks lisan dan tulis Masing-masing menggunakan  Tingkat 8 JP  Buku Teks 
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struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
dari ungkapan 
meminta 
perhatian, 
mengecek 
pemahaman, 
menghargai 
kinerja yang 
baik, dan 
meminta dan 
mengungkapka
n pendapat, 
serta 
responnya, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya
. 
4.1   Menyusun teks 
lisan sederhana 
untuk 
mengucapkan 
dan merespon 
ungkapan 
meminta 
perhatian, 
mengecek 
untuk (a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/ 
mengungkapkan 
pendapat serta 
responnya 
Masing-masing 
diajarkan secara 
terpisah 
 Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru dan teman 
 Struktur  teks  
(ungkapan hafalan, 
tidak perlu dijelaskan 
tata bahasanya) 
a. Excuse me. 
Attention, please. 
Yes, please. 
Alright., dan 
semacamnya 
b. She’s kind, isn’t 
she? Yes, she is. 
Understood? Is it 
clear? Yes, Sir., 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering 
mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain (a) 
meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat serta 
meresponnya, dalam 
bahasa Inggris, bahasa 
Indonesia, dan bahasa lain, 
dengan unsur kebahasaan 
yang dipilih untuk 
mendekatkan hubungan 
interpersonal dengan siswa 
(keteladanan). 
 Mencontoh keteladanan 
dengan (a) meminta 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat serta 
meresponnya, dalam 
bahasa Inggris dan bahasa 
lainnya. 
ketercapaian 
fungsi sosial 
(a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, 
(c) menghargai 
kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/meng
ungkapkan 
pendapat, 
serta 
responnya. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur teks 
(a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, 
(c) menghargai 
kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/meng
ungkapkan 
pendapat, 
serta 
responnya. 
 Tingkat 
ketepatan 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunikas
i 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
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pemahaman, 
dan menghargai 
kinerja yang 
baik, serta 
meminta dan 
mengungkapka
n pendapat 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
dan semacamnya. 
c. That’s great. It’s 
beautiful. 
Excellent! Thanks 
you., dan 
semacamnya. 
d. What do you think? 
Rudi did it well, 
didn’t he? Is that 
how you say it? 
Yes, I think so. I 
don’t think so. No., 
dan semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: kata 
sifat sederhana 
(2) Tata bahasa: kata 
rujukan it, they, 
these, those, that, 
this. 
(3) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan atau 
tanpa a, the, this, 
those, my, their, 
dsb secara tepat 
dalam frasa 
nominal  
(4) Ucapan, tekanan 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, menanyakan 
dan mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara ungkapan (a) meminta 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya, 
dalam bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, 
akibat jika tidak melakukan, 
dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi (a) meminta 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat serta responnya 
dalam bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, dsb. 
 Menirukan contoh-contoh 
interaksi (a) meminta 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap santun, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai (a) 
meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, 
(c) menghargai 
kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/meng
ungkapkan 
pendapat, 
serta 
responnya. 
Sikap: 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan 
siswa dalam 
proses 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://am
ericanen
glish.sta
te.gov/fil
es/ae/re
source_f
iles 
- http://lea
rnenglis
h.british
council.
org/en/ 
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kata, intonasi 
(5) Ejaan dan tanda 
baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi 
antara guru dan 
siswa selama proses 
pembelajaran, di 
dalam maupun di luar 
kelas, dengan 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya 
dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) 
interaksi (a) meminta 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk (a) meminta 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya 
dalam konteks 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kesantunan dan 
kepedulian 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi di 
dalam dan di 
luar kelas 
 Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
bahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
berinteraksi 
dengan (a) 
meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai 
kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/mengu
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pembelajaran, simulasi, role-
play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan ungkapan 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Membandingkan ungkapan 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya 
yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-sumber 
lain, atau dengan yang  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengomunikasikan 
ngkapkan 
pendapat, 
termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
 
 
Pengetahuan: 
 Tertulis mengisi 
balon teks 
dengan 
ungkapan 
 Ungkapan yang 
telah dipelajari 
sebelumnya 
 Membuat 
percakapan 
berdasarkan 
kriteria yang 
diberikan 
Keterampilan: 
 Unjuk kerja 
Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) dalam 
melakukan (a) 
meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
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 Menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan (a) meminta 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya, 
di dalam dan di luar kelas, 
dengan unsur kebahasaan 
yang dapat mendekatkan 
hubungan interpersonal.  
 Berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam menggunakan 
bahasa Inggris untuk (a) 
meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya 
dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana 
pemahaman, (c) 
menghargai 
kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/mengu
ngkapkan 
pendapat, serta 
responnya. 
 Observasi:   
   (penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
  Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk (a) 
meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai 
kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/mengu
ngkapkan 
pendapat, dan 
responnya, 
ketika muncul 
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dalam bahasa Indonesia. kesempatan di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 
3.2 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksana kan 
fungsi sosial 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang kemam 
puan dan 
kemauan 
melakukan 
suatu tindakan, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.2   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang 
kemampuan 
dan  kemauan 
Teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
(a) kemampuan dan  
(b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakan  
Masing-masing 
diajarkan secara 
terpisah 
 Fungsi sosial 
Menunjukkan sikap 
personal tentang 
kemampuan dan 
kemauan diri sendiri 
dan orang lain untuk 
melakukan suatu 
tindakan. 
 Struktur teks 
a. Can you play the 
guitar? Yes, I can. 
I’m sorry I can’t 
answer the 
question. My uncle 
can run very fast., 
dan semacamnya. 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering 
mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyatakan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya, 
dalam bahasa Inggris. 
 mencontoh kebiasaan 
dengan menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya, 
dalam bahasa Inggris. 
 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara cara 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan 
dan  (b) 
kemauan 
melakukan 
suatu tindakan 
serta 
responnya. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan 
dan  (b) 
kemauan 
melakukan 
suatu tindakan 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunikas
i 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
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melakukan 
suatu tindakan, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
b. I promise I will 
come to your 
birthday party. Yes, 
sure, she will return 
the book soon. She 
will not take the 
train., dan 
semacamnya  
 Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja bantu 
modal: can, will. 
(2) Kosa kata terkait 
kegiatan dan 
tindakan sehari-
hari di lingkungan 
rumah, kelas, 
sekolah, dan 
masyarakat. 
(3) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(4) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda 
baca 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan 
serta responnya, dalam 
bahasa Inggris dengan yang 
ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya 
dalam bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, dsb. 
 Menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya 
dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi, dan sikap 
serta 
responnya. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan 
dan  (b) 
kemauan 
melakukan 
suatu tindakan 
serta 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://am
ericanen
glish.sta
te.gov/fil
es/ae/re
source_f
iles 
- http://lea
rnenglis
h.british
council.
org/en/ 
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(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan 
dan tindakan yang 
penting dan relevan 
dengan kehidupan 
siswa, dengan 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab.  
 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya 
dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-
play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di 
responnya 
Sikap: 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaan 
diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Penilaian diri 
pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
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atas. 
 Membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya 
yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-sumber 
lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa 
lain.  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya, di 
dalam dan di luar kelas.  
 Berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan 
dan  (b) 
kemauan 
melakukan 
suatu tindakan 
serta 
responnya, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
Pengetahuan: 
 Tes tertulis 
   Membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
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benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya 
dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa Indonesia. 
menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan dan  
(b) kemauan 
melakukan 
suatu tindakan 
serta responnya. 
Keterampilan: 
 Unjuk kerja 
 Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) dalam 
bentuk interaksi 
dengan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan dan  
(b) kemauan 
melakukan 
suatu tindakan 
serta responnya. 
 Observasi:   
  (penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
  Observasi 
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terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan dan  
(b) kemauan 
melakukan 
suatu tindakan 
serta responnya, 
ketika muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
3.3 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
dari ungkapan 
memberi 
instruksi, 
mengajak, 
melarang, minta 
ijin, serta cara 
responnya, 
Teks lisan dan tulis 
untuk (a) memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya 
Masing-masing 
diajarkan secara 
terpisah 
 Fungsi sosial 
  Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru dan teman. 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering 
mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain (a) 
memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) 
minta ijin serta 
meresponnya, dalam 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
(a) memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) 
minta ijin, serta 
responnya. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur teks 
8 JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunikas
i 
interperso
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sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.3   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
sederhana 
untuk 
menyatakan, 
menanyakan, 
dan merespon 
ungkapan 
memberi 
instruksi, 
mengajak, 
melarang, dan 
minta ijin, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks.  
 
 Struktur  teks  
(ungkapan hafalan, 
tidak perlu dijelaskan 
tata bahasanya) 
a. Come in, please! 
Thank you. Put the 
book on the table, 
please. Yes, sure., 
dan semacamnya 
b. Let’s go! Okay. 
Come with me! 
Sorry, I’m busy., 
dan semacamnya. 
c. Don’t be late again! 
Sure, I won’t. Don’t 
open it, ok? OK., 
dan semacamnya. 
d. May I use your 
pen, please? Sure, 
here you are. May I 
wash my hands? 
Certainly., dan 
semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: please, 
okay, certainly, 
sure, sorry, Let’s. 
(2) Tata bahasa: 
Kalimat imperatif 
positif, kalimat 
dapat mendekatkan 
hubungan interpersonal. 
 Mencontoh kebiasaan 
dengan (a) memberi 
instruksi, (b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta ijin serta 
meresponnya, dalam 
bahasa Inggris. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara 
ungkapan (a) memberi 
instruksi, (b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta ijin, serta 
responnya, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi (a) memberi 
instruksi, (b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta ijin serta 
responnya dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, buku 
teks, dsb. 
(a) memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) 
minta ijin, serta 
responnya. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap santun, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai (a) 
memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) 
minta ijin, serta 
responnya. 
Sikap: 
 Observasi 
terhadap    
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://am
ericanen
glish.sta
te.gov/fil
es/ae/re
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imperatif negatif, 
kata kerja bantu 
modal may. 
(3) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan atau 
tanpa a, the, this, 
those, my, their, 
dsb secara tepat 
dalam frasa 
nominal  
(4) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(5) Ejaan dan tanda 
baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi 
antara guru dan 
siswa selama proses 
pembelajaran, di 
dalam maupun di luar 
kelas, dengan 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab.  
 Menirukan contoh-contoh 
interaksi (a) memberi 
instruksi, (b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta ijin, 
serta responnya dalam 
bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap yang 
benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) 
interaksi (a) memberi 
instruksi, (b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta ijin, 
serta responnya. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk (a) memberi 
instruksi, (b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta ijin, 
serta responnya dalam 
konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan ungkapan 
(a) memberi instruksi, (b) 
kesungguhan 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kesantunan 
dan kepedulian 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Penilaian diri: 
  Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
bahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
berinteraksi 
dengan (a) 
memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) 
source_f
iles 
- http://lea
rnenglis
h.british
council.
org/en/ 
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mengajak, (c) melarang, (d) 
minta ijin, serta responnya 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Membandingkan ungkapan 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) 
minta ijin, serta responnya 
yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-sumber 
lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa 
lain.  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan (a) memberi 
instruksi, (b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta ijin, 
serta responnya, di dalam 
dan di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang 
dapat mendekatkan 
hubungan interpersonal.  
minta ijin, 
termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Pengetahuan:  
 Tes tertulis 
   Membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman 
dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk (a) 
memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, dan 
(d) minta ijin   
Keterampilan: 
 Unjuk kerja 
Simulasi 
dan/atau bermain 
peran (role play) 
dalam 
melakukan (a) 
memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
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 Berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam menggunakan 
bahasa Inggris untuk (a) 
memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) 
minta ijin, serta responnya 
dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa Indonesia. 
melarang, (d) 
minta ijin, serta 
responnya. 
 Observasi:   
   (penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk (a) 
memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) 
minta ijin, ketika 
muncul 
kesempatan di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 
3.4 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
Teks tulis (a) 
undangan pribadi dan 
(b) ucapan selamat 
(greeting card) sangat 
pendek dan 
sederhana 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Mencari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
(a) undangan 
pribadi dan (b) 
ucapan 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
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fungsi sosial 
dari teks 
undangan 
pribadi dan 
ucapan selamat 
(greeting card), 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya  
4.4   Menangkap 
makna 
undangan 
pribadi dan 
ucapan selamat 
(greeting card), 
sangat pendek 
dan sederhana. 
4.5   Menyusun teks 
tulis undangan 
pribadi dan 
ucapan selamat 
(greeting card), 
sangat pendek 
dan sederhana, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
Masing-masing 
diajarkan secara 
terpisah 
 Fungsi sosial  
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru dan teman 
 Struktur text 
a. Menyebutkan 
tujuan dari (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card). 
b. Menyebutkan 
informasi rinci dari 
(a) undangan 
pribadi dan (b) 
ucapan selamat 
(greeting card). 
 Unsur kebahasaan 
(1) Kata dan tata 
bahasa yang 
lazim digunakan 
dalam undangan 
dan ucapan 
selamat dari 
sumber-sumber 
otentik. 
(2) Penggunaan 
selamat (greeting card), 
termasuk yang 
menggunakan bahasa 
Indonesia. 
 Mengumpulkan gambar dan 
foto (a) undangan pribadi 
dan (b) ucapan selamat 
(greeting card) dari berbagai 
sumber termasuk internet, 
buku teks, dsb. 
 Memberikan komentar dan 
pandangannya tentang 
fungsi (a) undangan pribadi 
dan (b) ucapan selamat 
(greeting card), ketepatan 
unsur kebahasaannya, 
format, tampilan, dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan dalam hal 
fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, antara (a) 
undangan pribadi dan (b) 
ucapan selamat (greeting card) 
dalam bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, 
akibat jika tidak ada, dsb. 
selamat 
(greeting card) 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
(a) undangan 
pribadi dan (b) 
ucapan 
selamat 
(greeting 
card). 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunikas
i 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
teks dari 
sumber 
otentik 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://am
ericanen
glish.sta
te.gov/fil
es/ae/re
source_f
iles 
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 nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(3) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(4) Ejaan dan tanda 
baca 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan, 
acara, dan hari 
penting siswa dan 
guru, dengan 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku santun, 
peduli, cinta damai, 
dan kerjasama.  
Multimedia: 
Layout dan dekorasi 
yang membuat 
tampilan teks lebih 
menarik. 
 
Mengumpulkan Informasi 
 Membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk 
buku teks, untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan dari 
(a) undangan pribadi dan (b) 
ucapan selamat (greeting 
card). 
 Membaca secara lebih 
cermat semua (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) yang 
telah terkumpul dalam 
bentuk gambar dan foto 
tersebut di atas, untuk 
memberikan komentar dan 
pandangannya tentang 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif meniru 
contoh-contoh yang ada 
untuk membuat (a) 
undangan pribadi dan (b) 
ucapan selamat (greeting 
card) untuk fungsi nyata di 
lingkungan kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
memahami 
dan membuat 
(a) undangan 
pribadi dan (b) 
ucapan 
selamat 
(greeting 
card). 
Sikap:   
Observasi 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan 
diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Penilaian diri: 
 Pernyataan siswa 
- http://lea
rnenglis
h.british
council.
org/en/ 
- https://w
ww.goo
gle.com/ 
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unsur kebahasaan dari 
berbagai (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) yang 
telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari 
berbagai (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) yang 
telah dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengomunikasikan 
 Membuat lebih banyak (a) 
undangan pribadi dan (b) 
ucapan selamat (greeting 
card) dalam bahasa Inggris 
untuk fungsi sosial nyata di 
kelas, sekolah, dan rumah. 
 Berupaya berbicara secara 
secara tertulis 
dalam jurnal 
belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
memahami dan 
membuat (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card), termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Pengetahuan: 
 Tertulis 
   Penggunaan 
struktur teks dan 
unsur 
kebahasaan 
dalam (a) 
undangan 
pribadi dan (b) 
ucapan selamat 
(greeting card) 
untuk fungsi 
nyata. 
Keterampilan: 
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lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam membuat (a) 
undangan pribadi dan (b) 
ucapan selamat (greeting 
card) dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar 
sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
 Portofolio 
 Hasil analisis 
dan masukan  
melalui 
kumpulan karya 
peserta didik 
dalam bentuk 
berbagai (a) 
undangan 
pribadi dan (b) 
ucapan selamat 
(greeting card) 
yang telah 
dibuat melalui 
tahap draf, 
telaah, 
perbaikan 
sampai 
menghasilkan 
karya terbaik. 
 
 Produk  
 Membuat produk 
 (a) undangan 
pribadi  dan (b) 
ucapan selamat 
(greeting card) 
untuk fungsi 
nyata. 
 Observasi:   
     (penilaian yang 
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bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
memahami dan 
menghasilkan 
(a) undangan 
pribadi dan (b) 
ucapan selamat 
(greeting card) 
sesuai fungsi 
sosialnya, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 
3.5 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
keberadaan 
orang, benda, 
binatang dalam 
Teks lisan dan tulis 
untuk  menyatakan 
dan menanyakan 
keberadaan orang, 
benda, binatang dalam 
jumlah yang tidak 
tertentu 
 Fungsi sosial  
Menjelaskan, 
membanggakan, 
memuji, mengaguni, 
mengkritik, dsb. 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering 
mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah 
yang tidak tertentu, dalam 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
keberadaan 
orang, benda 
dan binatang 
dalam jumlah 
yang tidak. 
 Tingkat 
8  JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunikas
i 
interperso
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jumlah yang 
tidak tertentu, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.6   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang 
keberadaan 
orang, benda, 
binatang dalam 
jumlah yang 
tidak tertentu, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
 Struktur teks 
There are only a few 
students left in 
school. Where are the 
others?; How many 
chairs are there in 
this classroom? A lot.; 
There is not much 
water in the dry 
season. So we have 
to save water.; It’s 
said that there very 
few monkeys in the 
zoo, and some are 
very thin., dan 
semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Ungkapan 
dengan There ... 
(2) Kosa kata: kata 
benda, Kata 
jumlah yang tidak 
tertentu: little, few, 
some, many, 
much, a lot (of). 
(3) Kata kerja, dan 
kata sifat yang 
terkait dengan 
orang, binatang, 
benda di kelas, 
sekolah, rumah, 
sosialnya. 
 Dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah 
yang tidak tertentu, dalam 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara cara 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda dan 
binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan 
kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
keberadaan 
orang, benda 
dan binatang 
dalam jumlah 
yang tidak 
tertentu. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://am
ericanen
glish.sta
te.gov/fil
es/ae/re
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dan sekitarnya 
(4) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(5) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda 
baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Keberadaan orang, 
binatang, benda, di 
kelas, sekolah, 
rumah, dan 
sekitarnya yang 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah 
yang tidak tertentu dalam 
bahasa Inggris dari film, 
kaset, buku teks, dsb. 
 Menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah 
yang tidak tertentu dalam 
bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap yang 
benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah 
yang tidak tertentu. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk menyebutkan 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
keberadaan 
orang, benda 
dan binatang 
dalam jumlah 
yang tidak 
tertentu. 
Sikap: 
 Observasi 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap  
kepedulian dan 
kepercayaan 
diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
source_f
iles 
- http://lea
rnenglis
h.british
council.
org/en/ 
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dan menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah 
yang tidak tertentu dalam 
konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah 
yang tidak tertentu yang 
telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah 
yang tidak tertentu yang 
telah dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
dalam dan di 
luar kelas. 
   Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
keberadaan 
orang, benda 
dan binatang 
dalam jumlah 
yang tidak 
tertentu, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
 
Pengetahuan: 
 Tes tertulis 
Membaca dan 
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teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah 
yang tidak tertentu, di dalam 
dan di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
keberadaan 
orang, benda 
dan binatang 
dalam jumlah 
yang tidak 
tertentu. 
 
KETERAMPILAN 
 Unjuk kerja 
  Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) dalam 
bentuk interaksi 
dengan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
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yang tidak tertentu dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
keberadaan 
orang, benda 
dan binatang 
dalam jumlah 
yang tidak 
tertentu. 
 Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk 
menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
keberadaan 
orang, benda 
dan binatang 
dalam jumlah 
yang tidak 
tertentu, ketika 
muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
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3.6 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tindakan/kejadia
n yang 
dilakukan/ 
terjadi secara 
rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya  
4.7   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadia
n yang 
dilakukan / 
terjadi secara 
Teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum 
 Fungsi sosial  
Menghargai alam 
semesta, memberi 
contoh kebiasaan 
baik/jelek, 
membanggakan, dsb. 
 Struktur teks 
The sun shines 
everyday in 
Indonesia, so it is 
mostly very green. My 
father is very healthy 
because he wakes up 
early and excersises 
everyday. We have 
English on Monday 
and Wednesday. Do 
you get up early? 
Yes, I help my Mom 
before I go to school; 
I clean the house and 
wash the dishes., dan 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering 
mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
 Mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara cara 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadi
an yang 
dilakukan/terja
di secara rutin 
atau 
merupakan 
kebenaran 
umum. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadi
an yang 
dilakukan/terja
di secara rutin 
atau 
merupakan 
8  JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunikas
i 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
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rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Present 
Tense. 
(2) Adverbia: always, 
often, sometimes, 
never, usually, 
every ... 
(3) Kosa kata: kata 
benda, kata kerja, 
dan kata sifat 
yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda 
di kelas, sekolah, 
rumah, dan 
sekitarnya 
(4) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(5) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum dalam bahasa Inggris 
dari film, kaset, buku teks, 
dsb. 
 Menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi, dan sikap 
kebenaran 
umum. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadi
an yang 
dilakukan/terja
di secara rutin 
atau 
merupakan 
teks 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://am
ericanen
glish.sta
te.gov/fil
es/ae/re
source_f
iles 
- http://lea
rnenglis
h.british
council.
org/en/ 
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baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya yang 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) 
interaksi menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk menyatakan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-
play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan ungkapan 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum yang telah 
kebenaran 
umum. 
 
CARA PENILAIAN: 
SIKAP 
 Observasi 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan 
diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
  Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
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dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Membandingkan ungkapan 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-sumber 
lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa 
lain.  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, di dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
PENGETAHUAN 
 Tes tertulis 
  Membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan 
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dengan fungsi sosialnya.  
 Berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar 
sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadia
n yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum. 
KETERAMPILAN 
 Unjuk kerja 
 Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) dalam 
bentuk interaksi 
dengan 
menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadia
n yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum. 
 Observasi:   
   (penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
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balikan secara 
lebih cepat) 
Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk 
menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang tindakan 
/ kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum, ketika 
muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 
3.7 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan 
dan 
Teks lisan dan tulis 
yang  menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/ kejadian 
yang sedang 
dilakukan/ 
berlangsung saat ini 
 Fungsi sosial  
Menjelaskan, 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering 
mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadi
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
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menanyakan 
tindakan 
/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berla
ngsung saat ini, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya
. 
4.8   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadia
n yang sedang 
dilakukan/ 
berlangsung 
saat ini, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
memberi alasan, 
memberi contoh 
tindakan, dsb.. 
 Struktur teks 
What are you doing 
here? Waiting for her; 
Don’t play around. 
Look! Everybody is 
doing their task.; I 
need to see the 
Principal. May I see 
him now? No, he’s 
having a meeting.; Be 
quiet, please. The 
baby is sleeping. , 
dan semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja untuk 
kegiatan dan 
tindakan dalam 
Present 
Continous tense. 
(2) Kosa kata: kata 
benda, kata kerja, 
dan kata sifat 
yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda 
di kelas, sekolah, 
rumah, dan 
sekitarnya 
dilakukan/berlangsung saat 
ini, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung saat 
ini, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara cara 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini, 
dalam bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, 
akibat jika tidak melakukan, 
dsb. 
an yang 
sedang 
dilakukan/berla
ngsung saat 
ini. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadi
an yang 
sedang 
dilakukan/berla
ngsung saat 
ini. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap 
tindakan 
komunikas
i 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://am
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(3) Kata kerja untuk 
keadaan: be, 
have, dalam 
Present 
Continuous 
Tense. 
(4) Adverbia: now 
(5) Kata ganti obyek: 
me, you, him, her, 
us, dst. 
(6) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(7) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi,  
(8) Ejaan dan tanda 
baca 
(9) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya yang 
memberikan 
keteladanan tentang 
Mengumpulkan Informasi 
 Mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung saat 
ini dalam bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, dsb. 
 Menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung saat 
ini dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadi
an yang 
sedang 
dilakukan/berla
ngsung saat 
ini. 
 
CARA PENILAIAN: 
SIKAP 
 Observasi 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
ericanen
glish.sta
te.gov/fil
es/ae/re
source_f
iles 
- http://lea
rnenglis
h.british
council.
org/en/ 
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perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
dilakukan/berlangsung saat 
ini. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung saat 
ini dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-
play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung saat 
ini yang telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung saat 
ini yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan 
di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaan 
diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlan
gsung saat ini, 
termasuk 
kemudahan dan 
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yang ada di sumber-sumber 
lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa 
lain.  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung saat 
ini, di dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya.  
 Berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang dialami 
kesulitannya. 
PENGETAHUAN 
 Tes tertulis 
     Membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman 
dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadi
an yang sedang 
dilakukan/berla
ngsung saat ini. 
KETERAMPILAN 
 Unjuk kerja 
Simulasi 
dan/atau bermain 
peran (role play) 
dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan 
dan menanyakan 
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dalam menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung saat 
ini dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar 
sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
tentang  
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlan
gsung saat ini. 
   Observasi:   
  (penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang tindakan 
/kejadian yang 
sedang 
dilakukan 
/berlangsung 
saat ini, ketika 
muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
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3.8 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
hubungan 
sebab akibat 
dan hubungan 
kebalikan, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya
.  
4.9   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang 
hubungan 
sebab akibat 
dan hubungan 
kebalikan, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
Teks lisan dan tulis 
yang  menyatakan dan 
menanyakan tentang 
(a) hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan kebalikan 
Masing-masing 
diajarkan secara 
terpisah. 
 Fungsi sosial  
Menjelaskan, 
memberikan alasan, 
memberi 
keteladanan, 
memberikan 
klarifikasi 
 Struktur teks 
Why didn’t you go to 
school yesterday? 
Because I got a very 
bad flu. Budi was late 
so he could not get in 
and follow the flag 
ceremony. Although it 
is small, our school 
will win “The Best 
School of the Year” 
trophy because it is 
very clean. I walk to 
school but I’m never 
late., dan 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering 
mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan 
(b) hubungan kebalikan, 
dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan 
(b) hubungan kebalikan, 
dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru,  menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara cara 
menyebutkan dan 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang (a) 
hubungan 
sebab akibat 
dan (b) 
hubungan 
kebalikan. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang (a) 
hubungan 
sebab akibat 
dan (b) 
hubungan 
kebalikan. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunikas
i 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
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struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Kata yang 
menyatakan 
hubungan sebab 
akibat: Why?, 
because, so 
(2) Kata yang 
menyatakan 
hubungan 
kebalikan: 
although, but 
(3) Kosa kata: kata 
benda, kata kerja, 
dan kata sifat 
yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda 
di kelas, sekolah, 
rumah, dan 
sekitarnya 
(4) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(5) Ucapan, tekanan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan, dalam 
bahasa Inggris dengan yang 
ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan 
(b) hubungan kebalikan 
dalam bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, dsb. 
 Menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan 
(b) hubungan kebalikan 
dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang (a) 
hubungan 
sebab akibat 
dan (b) 
hubungan 
kebalikan. 
 
CARA PENILAIAN: 
SIKAP 
  Observasi 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://am
ericanen
glish.sta
te.gov/fil
es/ae/re
source_f
iles 
- http://lea
rnenglis
h.british
council.
org/en/ 
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kata, intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda 
baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya yang 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
(fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan 
(b) hubungan kebalikan. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan 
(b) hubungan kebalikan 
dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-
play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan 
(b) hubungan kebalikan 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber. 
 Membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan 
(b) hubungan kebalikan 
yang telah dipelajari  
dengan yang ada di sumber-
tanggung 
jawab, dan kerja 
sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan 
diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Penilaian diri: 
  Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) 
hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan 
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sumber lain, atau dengan 
yang digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan 
(b) hubungan kebalikan, di 
dalam dan di luar kelas, 
dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
kebalikan, 
termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya 
PENGETAHUAN 
 Tes tertulis 
 Membaca dan 
menulis teks yang 
menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan 
tentang (a) 
hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan 
kebalikan. 
KETERAMPILAN 
 Unjuk kerja 
Simulasi 
dan/atau bermain 
peran (role play) 
dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan 
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menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan 
(b) hubungan kebalikan dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
dan menanyakan 
tentang (a) 
hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan 
kebalikan. 
 Observasi:   
  (penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk 
menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) 
hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan 
kebalikan, ketika 
muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
3.9 Menerapkan 
struktur teks 
Teks lisan dan tulis 
yang  menyatakan dan 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat 
8 JP  Buku Teks 
wajib 
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dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
. 
4.10 Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
menanyakan 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda 
 Fungsi sosial  
Mengidentifikasi, 
mengenalkan, 
memuji, mencela, 
mengagumi 
 Struktur teks 
Who is taller? Your 
sister or your 
brother?; No one in 
the class is big as 
Candra. He is the 
biggest. He is bigger 
than any other 
student in the class.; 
To me, writing is 
more difficult than 
reading. Listening is 
the most difficult. Our 
library have more 
books than the 
community library., 
dan semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: kata 
benda dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda, 
dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda, 
dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara cara 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda, dalam 
bahasa Inggris dengan yang 
ada dalam bahasa Indonesia, 
ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan 
sifat orang, 
binatang, 
benda. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan 
sifat orang, 
binatang, 
benda. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunikas
i 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumber 
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sesuai konteks. 
. 
 
binatang, benda 
di kelas, sekolah, 
rumah, dan 
sekitarnya 
(2) Perbandingan 
sifat: as ... as, -er, 
-est, more ..., the 
most ... 
(3) Perbandingan 
jumlah: more, 
fewer, less 
(4) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(5) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda 
baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Sifat orang dan 
benda di kelas, 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya yang 
memberikan 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda 
dalam bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, dsb. 
 Menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda 
dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan 
sifat orang, 
binatang, 
benda. 
 
 
 
 
 
 
CARA PENILAIAN: 
SIKAP 
  Observasi 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://am
ericanen
glish.sta
te.gov/fil
es/ae/re
source_f
iles 
- http://lea
rnenglis
h.british
council.
org/en/ 
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keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
sifat orang, binatang, benda. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda 
dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-
play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber. 
 Membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda 
yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-sumber 
lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa 
lain.  
 Memperoleh balikan 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaan 
diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
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(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda, 
di dalam dan di luar kelas, 
dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda 
belajar 
menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
PENGETAHUAN 
 Tes tertulis 
  Membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda. 
KETERAMPILAN 
 Unjuk kerja 
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dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa Indonesia. 
Simulasi 
dan/atau bermain 
peran (role play) 
dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda. 
 Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk 
menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda, ketika 
muncul 
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kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 
3.10 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
teks deskriptif 
dengan 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang 
deskripsi orang, 
binatang, dan 
benda, pendek 
dan sederhana, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaan 
nya . 
4.11 Menangkap 
makna dalam 
teks deskriptif 
lisan dan tulis, 
pendek dan 
sederhana. 
Teks deskriptif pendek 
dan sederhana, 
tentang orang, 
binatang, dan benda 
 Fungsi sosial  
Membanggakan, 
menjual, 
mengenalkan, 
mengidentifikasi, 
mengkritik, dsb. 
 Struktur text 
  (gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Menyebutkan nama 
orang, binatang, 
benda dan nama 
bagian-bagiannya 
yang dipilih untuk 
dideskripsikan 
b. Menyebutkan sifat 
orang, binatang, 
benda dan 
bagiannya, dan  
c. Menyebutkan 
tindakan dari atau 
terkait dengan 
Mengamati 
 Menyalin dengan tulisan 
tangan yang rapi beberapa 
teks deskriptif tentang orang, 
binatang, dan benda, sangat 
pendek dan sederhana dari 
berbagai sumber, dengan 
menggunakan ejaan dan 
tanda baca dengan benar. 
 Membaca dan 
mendengarkan teks-teks 
tersebut untuk memahami isi 
pesannya. 
 Dengan bimbingan guru, 
mengidentifikasi fungsi 
sosialnya, struktur teks 
(termasuk a.l. gagasan 
utama dan informasi rinci), 
dan unsur kebahasaan dari 
setiap teks tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, menanyakan dan 
mempertanyakan tentang 
fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari setiap 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
teks deskriptif 
tentang orang, 
binatang, 
benda, pendek 
dan 
sederhana. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
deskripsi 
orang, 
binatang, 
benda dalam 
teks derkriptif. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
16 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunikas
i 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
teks dari 
sumber 
otentik 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
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4.12 Menyusun teks 
deskriptif lisan 
dan tulis, 
pendek dan 
sederhana, 
tentang orang, 
binatang, dan 
benda, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
orang, binatang, 
benda yang 
semuanya sesuai 
dengan fungsi 
sosial yang hendak 
dicapai. 
Panjang teks: kurang 
lebih 6 (tiga) kalimat. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Penyebutan kata 
benda singular 
dengan a dan the, 
dan plural (-s). 
(2) Kata ganti it, they, 
she, we, dst.; our, 
my, your, their, 
dst. 
(3) Kata sifat tentang 
orang, binatang, 
benda dalam 
kehidupan siswa 
di rumah, 
sekolah, dan 
sekitarnya, 
dengan atau 
tanpa kata 
keterangan quite, 
very. 
(4) Frasa nominal 
seperti dark 
brown, cute little 
teks tersebut. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, mencari 
dan mengumpulan beberapa 
teks deskriptif tentang orang, 
binatang, dan benda, sangat 
pendek dan sederhana dari 
berbagai sumber, termasuk 
dari internet, film, koran, 
majalah, buku teks, dsb. 
 Membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk 
buku teks, untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan dari 
teks deskriptif tentang orang, 
binatang, dan benda. 
 Membaca semua teks 
deskriptif tentang orang, 
binatang, dan benda yang 
telah terkumpul tsb., secara 
lebih cermat dengan cara 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- nama orang, binatang, 
benda yang 
dideskripsikan 
- sifat orang, binatang, 
benda yang 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
kerapihan 
tulisan tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
cinta damai, 
dan percaya 
diri yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
deskripsi 
orang, 
binatang, 
benda, dalam 
teks deskriptif. 
 
CARA PENILAIAN: 
SIKAP 
 Observasi 
 Observasi 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://am
ericanen
glish.sta
te.gov/fil
es/ae/re
source_f
iles 
- http://lea
rnenglis
h.british
council.
org/en/ 
- https://w
ww.goo
gle.com/ 
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cat, beautiful red 
flower 
(5) Kata kerja untuk 
menyatakan 
keadaan dan 
tindakan rutin 
dalam simple 
present tense: be, 
have, go, 
play,get, take, dll. 
(6) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(7) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(8) Ejaan dan tanda 
baca 
(9) Tulisan tangan 
Topik 
Orang, binatang, 
benda di sekitar dan 
relevan dengan 
kehidupan siswa, 
dengan memberikan 
keteladanan tentang 
dideskripsikan 
- tindakan orang, binatang, 
benda yang 
dideskripsikan 
- kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, 
ejaan, tanda baca yang 
digunakan 
 Secara kolaboratif meniru 
contoh-contoh yang ada 
untuk membuat teks 
deskriptif sangat pendek dan 
sederhana tentang orang, 
binatang, dan benda untuk 
mencapai fungsi sosial yang 
berbeda-beda, dengan 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang sesuai 
konteks.  
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks 
(termasuk a.l. gagasan 
utama dan informasi rinci), 
dan unsur kebahasaan dari 
beberapa teks deskriptif 
tentang orang, binatang, 
benda yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Memperoleh balikan 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaan 
diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis 
dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman 
belajar memahami 
dan menghasilkan 
teks deskriptif 
tentang orang, 
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perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab. 
 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang digunakan 
dalam teks deskriptif yang 
mereka hasilkan.  
Mengomunikasikan 
 Membuat beberapa teks 
deskriptif sangat pendek dan 
sederhana tentang orang, 
binatang, benda yang ada 
dalam kehidupan siswa di 
rumah, kelas, sekolah, dan 
sekitarnya dalam bahasa 
Inggris, dengan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosial 
nyata yang hendak dicapai 
(membanggakan, 
mengenalkan, 
mengidentifikasi, memuji, 
mengkritik, dsb). 
 Berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang dialami 
binatang, benda, 
termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
 
PENGETAHUAN 
 Tes tertulis 
Membaca dan 
menulis teks 
deskriptif yang 
menuntut 
pemahaman dan 
pemaparan 
tentang deskripsi 
orang, binatang, 
benda. 
 Portofolio 
 Menilai 
penggunaan 
fungsi sosial, 
unsur 
kebahasaan, dan 
struktur teks 
melalui karya-
karya peserta 
didik dalam 
bentuk teks 
deskriptif sangat 
pendek dan 
sederhana 
tentang orang, 
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dalam membuat teks 
deskriptif tentang orang, 
binatang, benda  dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
binatang, benda 
yang telah dibuat. 
 
KETERAMPILAN. 
 Unjuk kerja 
  Simulasi 
dan/atau bermain 
peran (role play) 
dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan 
dan menanyakan 
deskripsi orang, 
binatang, benda 
 Portofolio 
Penilaian melalui 
karya-karya 
peserta didik 
dalam bentuk 
teks deskriptif 
sangat pendek 
dan sederhana 
tentang orang, 
binatang, benda 
yang telah dibuat 
melalui tahap 
draf, telaah, 
perbaikan sampai 
menghasilkan 
karya terbaik 
sesuai dengan 
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fungsi sosialnya. 
 Observasi:   
   (penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
  Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk 
menyebutkan 
dan menanyakan 
deskripsi orang, 
binatang, benda, 
ketika muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 
3.11 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan 
dan 
Teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
di waktu lampau 
 Fungsi sosial  
Melaporkan, 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering 
mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadi
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
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menanyakan 
tindakan/kejadia
n yang 
dilakukan/ 
terjadi di waktu 
lampau, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya  
4.13  Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadia
n yang 
dilakukan/ 
terjadi di waktu 
lampau, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
menceritakan, 
menjelaskan 
 Struktur teks 
What did you do after 
school yesterday? My 
brother and I went 
fishing in the river.; 
Who opened the box? 
Yusuf did.; She got 
an accident. She was 
riding on her 
motorcycle and hit the 
lamp post., dan 
semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Past 
Tense, Past 
Continuous Tense 
(2) Kata  sambung: 
when, while, after, 
before, dll. 
(3) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
lampau, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
 Dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara cara 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau, dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Mendengarkan dan 
an yang 
dilakukan/terja
di di waktu 
lampau. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadi
an yang 
dilakukan/terja
di di waktu 
lampau. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
tindakan 
komunikas
i 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://am
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(4) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda 
baca 
(6) Tulisan tangan. 
Topik 
Kegiatan dan 
tindakan yang terjadi 
di masa lalu di 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya dan yang 
relevan dengan 
kehidupan siswa 
sebagai pelajar dan 
remaja, dengan 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, buku 
teks, dsb. 
 Menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau dalam bahasa 
Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan 
sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadi
an  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
CARA PENILAIAN: 
SIKAP 
    
ericanen
glish.sta
te.gov/fil
es/ae/re
source_f
iles 
- http://lea
rnenglis
h.british
council.
org/en/ 
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Inggris untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-
play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-sumber 
lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa 
lain.  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
Observasi 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaan 
diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Penilaian diri: 
  Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
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dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau, di dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya.  
 Berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
di waktu lampau, 
termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
PENGETAHUAN 
 Tes tertulis 
Membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman dan 
pemaparan yang 
di dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang tindakan 
/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
di waktu lampau. 
KETERAMPILAN 
 Unjuk kerja 
Simulasi 
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sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
dan/atau bermain 
peran (role play) 
dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
di waktu lampau. 
 Observasi:   
  (penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
  Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadia
n yang dilakukan 
/terjadi di waktu 
lampau, ketika 
muncul 
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kesempatan, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 
3.12 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
teks recount 
dengan 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang 
kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa, 
pendek dan 
sederhana, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.14 Menangkap 
makna teks 
recount lisan 
dan tulis, 
pendek dan 
sederhana, 
Teks recount pendek 
dan sederhana 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa 
- Fungsi sosial  
Melaporkan, 
meneladani, 
membanggakan, 
berbagi pengalaman, 
dsb. 
- Struktur text 
  (gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Memberikan 
pendahuluan 
(orientasi) dengan 
menyebutkan 
orang(-orang) yang 
terlibat, tempat, 
waktu, dsb dari 
peristiwa/kejadian/p
engalaman yang 
akan disampaikan 
b. Menguraikan urutan 
kejadian secara 
kronologis, urut dan 
runtut. 
Mengamati 
 Menyalin dengan tulisan 
tangan yang rapi beberapa 
teks tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, 
pendek dan sederhana dari 
berbagai sumber, dengan 
menggunakan ejaan dan 
tanda baca dengan benar. 
 Membaca dan 
mendengarkan teks-teks 
tersebut untuk memahami isi 
pesannya. 
 Dengan bimbingan guru, 
mengidentifikasi fungsi 
sosialnya, struktur teks 
(termasuk a.l. gagasan 
utama dan informasi rinci) 
dari setiap teks tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, menanyakan dan 
mempertanyakan tentang 
fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari setiap 
teks tersebut. 
Mengumpulkan Informasi 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
teks teks 
recount 
tentang 
kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa, 
pendek dan 
sederhana. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa 
dalam teks 
recount. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
16 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunikas
i 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
teks dari 
sumber 
otentik 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
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tentang 
kegiatan, 
kejadian, 
peristiwa. 
4.15 Menyusun teks 
recount lisan 
dan tulis, 
pendek dan 
sederhana, 
tentang 
kegiatan, 
kejadian, 
peristiwa, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
c. Menutup dengan 
memberikan 
komentar atau 
penilaian umum 
tentang 
peristiwa/kejadian/p
engalaman yang 
telah disampaikan 
(opsional). 
Panjang teks: kurang 
lebih 6 (tiga) kalimat. 
- Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Past 
tense, Past 
Continuous Tense 
(2) Kosa kata: kata 
kerja yang 
menunjuk 
tindakan atau 
kegiatan 
(3) Adverbia 
penghubung 
waktu: first, then, 
after that, before, 
at last, finally, 
dsb. 
(4) Adverbia dan 
frasa 
preposisional 
penujuk waktu: 
 Secara kolaboratif, mencari 
dan mengumpulan beberapa 
teks tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, 
pendek dan sederhana dari 
berbagai sumber, termasuk 
dari internet, film, koran, 
majalah, buku teks, dsb. 
 Membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk 
buku teks, untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan dari 
teks tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, 
pendek dan sederhana. 
 Membaca semua teks 
tentang kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa, pendek dan 
sederhana yang telah 
terkumpul tsb., secara lebih 
cermat dengan cara 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- orang(-orang) yang 
terlibat, tempat, waktu, 
dsb dari 
peristiwa/kejadian/pengal
aman yang akan 
disampaikan  
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
kerapihan 
tulisan tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
cinta damai, 
dan percaya 
diri yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa 
dalam teks 
recount. 
CARA PENILAIAN: 
SIKAP 
- Observasi 
 Observasi 
lyenglish
.com 
- http://am
ericanen
glish.sta
te.gov/fil
es/ae/re
source_f
iles 
- http://lea
rnenglis
h.british
council.
org/en/ 
- https://w
ww.goo
gle.com/ 
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yesterday, last 
month, on 
Monday, an hour 
ago, immediately, 
dsb. 
(5) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(6) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(7) Ejaan dan tanda 
baca 
(8) Tulisan tangan 
Topik 
Peristiwa, kejadian, 
pengalaman yang 
terjadi di sekolah, 
rumah, dan 
sekitarnya dan yang 
relevan dengan 
kehidupan siswa 
sebagai pelajar dan 
remaja, dengan 
memberikan 
keteladanan tentang 
- urutan kejadian secara 
kronologis, urut dan 
runtut 
- komentar atau penilaian 
umum tentang 
peristiwa/kejadian/pengal
aman yang telah 
disampaikan (opsional, 
jika ada) 
- kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, 
ejaan, tanda baca yang 
digunakan 
 Secara kolaboratif meniru 
contoh-contoh yang ada 
untuk membuat teks tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan 
sederhana untuk mencapai 
fungsi sosial yang berbeda-
beda, dengan struktur teks, 
dan unsur kebahasaan yang 
sesuai konteks.  
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari 
beberapa teks recount 
tentang kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa, pendek dan 
sederhana yang telah 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaan 
diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
- Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
memahami dan 
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perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab. 
 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang digunakan 
dalam teks-teks yang 
mereka hasilkan.  
Mengomunikasikan 
 Membuat beberapa teks 
tentang kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa, pendek dan 
sederhana yang ada dalam 
kehidupan siswa di rumah, 
kelas, sekolah, dan 
sekitarnya dalam bahasa 
Inggris, dengan struktur 
teks dan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosial nyata yang hendak 
dicapai (melaporkan, 
meneladani, 
membanggakan, berbagi 
pengalaman, dsb). 
 Berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang 
menghasilkan 
teks recount 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa, 
termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
PENGETAHUAN 
 Tes tertulis 
Membaca dan 
menulis teks 
recount  yang 
menuntut 
pemahaman dan 
pemaparan 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa. 
KETERAMPILAN 
 Portofolio 
- Penilaian 
melalui karya-
karya peserta 
didik dalam 
bentuk teks 
recount 
tentang 
kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa nyata 
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jelas dan rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam membuat teks 
tentang kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa, pendek dan 
sederhana dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
di lingkungan 
sekitar yang 
telah dibuat 
melalui tahap 
draf, telaah, 
perbaikan 
sampai 
menghasilkan 
karya terbaik 
sesuai dengan 
fungsi 
sosialnya. 
- Kumpulan 
karya teks 
recount 
pendek dan 
sederhana 
tentang 
kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa yang 
telah dibuat. 
- Kumpulan 
hasil analisis 
tentang 
beberapa teks 
recount karya 
peserta didik. 
- Lembar soal 
dan hasil tes 
Observasi:   
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(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk 
menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa, ketika 
muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
3.13 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksana kan 
fungsi sosial 
dari teks pesan 
singkat dan 
pengumuman 
/pemberitahuan 
(notice), sesuai 
Teks tulis (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice)  
Masing-masing 
diajarkan secara 
terpisah 
- Fungsi sosial  
Tindakan 
dilaksanakan sesuai 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Mencari (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice), 
termasuk yang 
menggunakan bahasa 
Indonesia. 
 Mengumpulkan gambar dan 
foto (a) pesan singkat dan 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
(a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice). 
 Tingkat 
kelengkapan 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunikas
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dengan konteks 
penggunaannya  
4.16 Menangkap 
makna pesan 
singkat dan 
pengumuman/p
emberitahuan 
(notice), sangat 
pendek dan 
sederhana. 
4.17  Menyusun teks 
tulis pesan 
singkat dan 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice), sangat 
pendek dan 
sederhana, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
 
yang diharapkan. 
- Struktur text 
  (gagasan utama dan  
informasi rinci) 
a. Menyebutkan 
tujuan dari  pesan 
singkat dengan 
atau tanpa 
informasi rinci, 
seperti Sorry, I’m in 
a meeting now. I’ll 
call you back in  10 
minutes.; Make 
sure you lock the 
gate when you 
leave.  
b. Menyebutkan 
tujuan dari 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice) dengan 
atau tanpa 
informasi rinci, 
misalnya The flag 
ceremony will be 
held on Monday, 17 
August. Attendance 
is compulsory.; An 
exam is in 
progress. Please be 
quite. 
(b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) dari 
berbagai sumber termasuk 
internet, buku teks, dsb. 
 Memberikan komentar dan 
pandangannya tentang 
fungsi (a) pesan singkat dan 
(b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice), 
ketepatan unsur 
kebahasaannya, format, 
tampilan, dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan dalam hal 
fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, antara (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
ada, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk 
buku teks, untuk mengetahui 
dan keruntutan 
(a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice). 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
memahami 
dan membuat 
(a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
i 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
teks dari 
sumber 
otentik 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://am
ericanen
glish.sta
te.gov/fil
es/ae/re
source_f
iles 
- http://lea
rnenglis
h.british
council.
org/en/ 
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- Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata terkait 
dengan kegiatan, 
kejadian, 
peristiwa, dan hari 
penting bagi 
siswa dan guru 
(2) Tata bahasa: 
Kalimat imperatif 
positif, kalimat 
imperatif negatif 
(3) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(4) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(5) Ejaan dan tanda 
baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan, 
kejadian, peristiwa, 
dan hari penting bagi 
siswa dan guru, 
dengan memberikan 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan dari 
(a) pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice). 
 Membaca secara lebih 
cermat semua (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) yang 
telah terkumpul dalam 
bentuk gambar dan foto 
tersebut di atas, untuk 
memberikan komentar dan 
pandangannya tentang 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif meniru 
contoh-contoh yang ada 
untuk membuat (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
untuk fungsi nyata di 
lingkungan kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari 
berbagai (a) pesan singkat 
(notice). 
 
CARA PENILAIAN: 
SIKAP 
   Observasi 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaan 
diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
- https://w
ww.goo
gle.com/ 
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keteladanan tentang 
perilaku santun, 
peduli, percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab..  
Multimedia: 
Layout dan dekorasi 
yang membuat 
tampilan teks lebih 
menarik. 
 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) yang 
telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Menganalisis perbedaan 
dan persamaan dalam hal 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan dari 
berbagai (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) yang 
telah dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
 
Mengomunikasikan 
 Membuat lebih banyak (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
dalam bahasa Inggris untuk 
fungsi sosial nyata di kelas, 
sekolah, dan rumah. 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
memahami dan 
membuat (a) 
pesan singkat 
dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice), 
termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
 
Pengetahuan 
 Tertulis 
membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
penggunaan 
struktur teks dan 
unsur 
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 Berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam membuat (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
kebahasaan 
berbagai (a) 
pesan singkat 
dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice) sesuai 
fungsi sosialnya. 
 Menganalisis 
penggunaan 
struktur teks dan 
unsur 
kebahasaan 
berbagai (a) 
pesan singkat 
dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice) sesuai 
fungsi sosialnya. 
Keterampilan: 
Portofolio 
 Kumpulan karya 
berbagai (a) 
pesan singkat 
dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice) yang 
telah dibuat 
peserta didik 
sesuai fungsi 
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sosialnya sejak 
tahap draf, edit, 
perbaikan, 
sampai hasil 
terbaik . 
 Kumpulan hasil 
analisis dan 
masukan 
tentang berbagai 
(a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice) sesuai 
fungsi sosialnya. 
 Observasi:   
   (penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
memahami dan 
menghasilkan 
(a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice) sesuai 
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fungsi sosialnya, 
di dalam dan di 
luar kelas. 
3.14 Memahami 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
dari teks naratif  
berbentuk 
fabel, sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaanny
a  
4.18  Menangkap 
makna teks 
naratif lisan 
dan tulis, 
berbentuk fabel 
pendek dan 
sederhana 
penggunaanny
a  
 
Teks naratif, 
berbentuk fabel 
pendek dan 
sederhana 
- Fungsi sosial  
Memperoleh hiburan, 
menghibur dan 
mengajarkan nilai-
nilai luhur melalui 
cerita dengan tokoh 
binatang. 
- Struktur text 
  (gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Memperkenalkan 
tokoh, tempat, 
waktu, terjadinya 
cerita (orientasi). 
b. Memberikan 
penilaian (evaluasi) 
tentang situasi dan 
kondisi terjadinya 
cerita. 
c. Memaparkan krisis 
yang terjadi 
terhadap tokoh 
utama (komplikasi) 
Mengamati 
 Menyalin dengan tulisan 
tangan yang rapi beberapa 
fabel, pendek dan 
sederhana dari berbagai 
sumber, dengan 
menggunakan ejaan dan 
tanda baca dengan benar. 
 Membaca dan 
mendengarkan fabel 
tersebut untuk memahami 
isi pesannya. 
 Dengan bimbingan guru, 
mengidentifikasi fungsi 
sosialnya, struktur teks 
(termasuk a.l. gagasan 
utama dan informasi rinci) 
dari setiap fabel tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, menanyakan dan 
mempertanyakan tentang 
fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari setiap 
fabel tersebut.. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, mencari 
 Tingkat 
pemahaman 
fungsi sosial 
teks teks naratif  
berbentuk fabel, 
pendek dan 
sederhana. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
pemahaman isi 
pesan fabel. 
 Tingkat 
ketepatan unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda 
baca, kerapihan 
tulisan tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, 
kerjasama, cinta 
damai, dan 
percaya diri 
yang menyertai 
16 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunikas
i 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
teks dari 
sumber 
otentik 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
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d. Memaparkan akhir 
cerita, di mana 
krisis berakhir 
(resolusi) dengan 
bahagia atau sedih 
e. Memberikan alasan 
atau komentar 
umum (reorientasi), 
opsional. 
- Unsur kebahasaan 
(1) Tata bahasa: 
Simple Past 
tense, Past 
Continuous Tense 
(2) Kalimat langung 
dan tidak 
langsung 
(3) Kosa kata: tokoh 
binatang dalam 
fabel, tempat dan 
benda-benda 
terkait tokoh 
(4) Adverbia 
penghubung 
waktu: first, then, 
after that, before, 
at last, finally, 
dsb. 
(5) Adverbia dan 
frasa 
preposisional 
dan mengumpulan 
beberapa fabel pendek dan 
sederhana dari berbagai 
sumber, termasuk dari 
internet, film, koran, 
majalah, buku teks, dsb. 
 Membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk 
buku teks, untuk 
mengetahui fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari fabel. 
 Membaca semua fabel yang 
telah terkumpul tsb., secara 
lebih cermat dengan cara 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- tokoh, tempat, waktu, 
terjadinya cerita 
- krisis yang terjadi 
terhadap tokoh 
- akhir cerita di mana krisis 
berakhir 
- komentar atau penilaian 
umum tentang fabel 
(opsional, jika ada) 
- kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, 
ejaan, tanda baca yang 
tindakan 
memahami isi 
pesan fabel. 
 
Sikap: 
 Observasi 
 Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
berusaha 
memahami dan 
menganalisis isi 
pesan fabel 
pendek dan 
sederhana. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
lyenglish
.com 
- http://am
ericanen
glish.sta
te.gov/fil
es/ae/re
source_f
iles 
- http://lea
rnenglis
h.british
council.
org/en/ 
- https://w
ww.goo
gle.com/ 
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penunjuk waktu: a 
long time ago, 
one day, in the 
morning, the next 
day, immediately, 
dsb. 
(6) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(7) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(8) Ejaan dan tanda 
baca 
(9) Tulisan tangan 
Topik 
Cerita yang 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab. 
 
digunakan 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari 
beberapa fabel yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang hasil analisis 
mereka tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam fabel yang 
mereka baca.  
Mengomunikasikan 
 Menyampaikan beberapa 
fabel pendek dan sederhana 
yang telah dibacanya 
kepada teman-temannya, 
dengan cara antara lain 
membacakan, menyalin dan 
menerbitkan di majalah 
dinding, bertanya jawab, 
membahas pandangan 
masing-masing tentang isi 
fabel, dsb. 
 Berupaya membaca secara 
lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menganalisis 
fabel, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
 Tes tertulis 
- Membaca 
teks yang 
menuntut 
pemahaman 
tentang fabel 
- Menganalisis 
isi pesan fabel 
sesuai fungsi 
sosialnya. 
 
KETERAMPILAN 
 Unjuk kerja 
    Membacakan 
fabel 
sederhana 
secara lancar 
dengan 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi yang 
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benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam memahami fabel  dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
benar 
 Portofolio 
a. Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa fabel 
yang telah 
dibuat. 
b. Lembar soal 
dan hasil tes 
 
 
3.15 Memahami 
fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan 
dalam 
lagupesan 
dalam lagu. 
4.19 Menangkap 
makna  lagu. 
 
Lagu pendek dan 
sederhana 
- Fungsi sosial  
Memahami pesan 
moral lagu dan 
menghargai lagu 
sebagai karya seni  
- Unsur kebahasaan 
(1) Kata, ungkapan, 
dan tata bahasa 
dalam karya seni 
berbentuk lagu. 
(2) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
Mengamati 
 Menyalin dengan tulisan 
tangan beberapa lagu 
berbahasa Inggris sangat 
sederhana yang 
memberikan keteladanan 
atau menginspirasi di dalam 
buku koleksi lagunya. 
 Berusaha memahami isi 
pesan lagu dengan 
menguasai unsur 
kebahasaan di dalamnya. 
 Hanya jika memungkinkan 
semuanya, menyanyikan 
lagu-lagu tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, menanyakan 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
lagu. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam 
memahami isi 
pesan lagu. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
2 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Contoh 
lagu 
dalam 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Kumpulan 
lirik lagu 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://am
ericanen
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tepat dalam frasa 
nominal  
(3) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(4) Ejaan dan tanda 
baca. 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
Hal-hal yang 
memberikan 
keteladanan dan 
inspirasi untuk 
berperilaku peduli 
dan cinta damai. 
 
dan mempertanyakan isi 
pesan dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
Mengumpulkan Informasi 
 Membaca (dan jika 
memungkinkan, 
mendengarkan) salah satu 
lagu yang telah disalin. 
 Menirukan membaca nyaring 
(dan jika memungkinkan, 
menyanyikan)  lagu tsb. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri (isi 
pesan dan unsur 
kebahasaan) lagu tsb. 
 Menuliskan pendapat dan 
perasaannya tentang isi lagu 
tsb. dalam buku koleksi 
lagunya. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan isi pesan 
dan unsur kebahasaan yang 
terdapat dalam beberapa 
lagu dalam buku koleksi 
lagunya tersebut di atas atau 
dengan lagu-lagu lain. 
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang pendapat dan 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
pemaparan 
tentang isi 
pesan serta 
pendapat dan 
perasaan 
siswa tentang 
isi pesan lagu. 
 
CARA PENILAIAN: 
SIKAP 
   Observasi 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
glish.sta
te.gov/fil
es/ae/re
source_f
iles 
- http://lea
rnenglis
h.british
council.
org/en/ 
- http://w
ww.mye
nglishpa
ges.com
/site_ph
p_files/ly
rics_and
_songs.
php 
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perasaanya tentang lagu-
lagu tersebut. 
Mengomunikasikan 
 Membacakan dan 
melaporkan analisisnya 
tentang satu lagu lain pilihan 
sendiri dalam kerja 
kelompok, dengan cara 
menyebutkan isi pesan serta 
pendapat dan perasaannya 
tentang lagu tersebut. 
 Berupaya membaca secara 
lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam memahami isi lagu 
dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa Indonesia. 
di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaan 
diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
tentang lagu. 
 Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
memahami 
fungsi sosial dan 
unsur 
kebahasaan 
dalam lagu, 
termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
PENGETAHUAN 
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 Tes tertulis/lisan 
- Membaca 
pemahaman 
tentang isi 
pesan lagu. 
- Menyebutkan 
isi pesan lagu 
secara singkat 
dan 
menyatakan 
kesan atau 
pendapatnya. 
KETERAMPILAN 
 Observasi:   
 (penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
interaksi siswa 
berusaha 
memahami 
fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan 
dalam lagu. 
   Portofolio 
 Kumpulan lagu 
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yang ditulis 
tangan 
 Kumpulan 
hasil analisis 
tentang 
beberapa lagu 
yang telah 
dibuat. 
 Lembar soal 
dan hasil tes 
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